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INDICE
de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el primer trimes
tre del año de 1952, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
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INDICE de las disposiciones publicadas en el"Diario Oficial del Minis
ferio cle Marinas' durante el primer trimestre de 1952, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
fl A S DECRETOS-LEYES
JEFATURA 1)El. EsTADo
\II RO VAGINAS
oliciembre 1951 Rectificación del Decreto-Ley de esta fecha sobre con
cesión de beneficios a familias numerosas y exención
• de utilidades.. •• •• ••
•• •• •. •• •• •• •• •• •• 3
febrero 1952 Sobre aplicación de los beneficios de redención de penas
por el trabajo a los condenados por las Jurisdicciones
Nlilitares.. .. • • • .. .. • . .. 35
8 febrero 1952 Dispone la organización (lel Nlinisterio de Comercio. , .. 40 305
' 15 febrero 1959 Establece responsabilidades de carácter civil y penal por
incumplimiento de Leyes laborales y de previsión social. 62
22 fehrem 1952 Rectifica errores contei,idos en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 aprobatoria de los Presupuestos (ienera






1952 Constituye la junta (.'entral Militar de Redención de Penas. 35
MJNIS'11..k1( DV, 1 A (i01114;RNACION
•brero 1952 1>a normas para 1;1 celebración de las elecciones provitl
cial...• • • •
• • • • • • • • •
•
• • • .
• .
•
• • • .• 39
febrero
,
1952 Convoca )11('S :1 11 de renovar por mitad la constitu






• • • • •• • . •• • ••44-
MIN1STEP1() D1.1, 14,11,SCITO
fehrem 1952 ».kín(lifica el ar1i(-111() 1') 11 1:.eglameitt() (le la ()niel] (le
San Ilerine11eg-i1(1(1.. . • • • . •
MlNIS'l 's'In() DF. N11\PINA
diciembre 1951 Modifica el artículo 3." del 1)ecreto de febrero de
1936, que regulaba los haberes de las dotaciones de los
buques de la i\rinada que naveguen en aguas extran
jeras,.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.
.
diciembre 1951 Modifica los límites (l las Provincias Marítimas de Vigo
)• Villagarcía.. • • •• .• .• •• .• .• •• •• •. ••
23 enero 1952 Establece las c(In(liciones de mando a flote en el enwleode Contralmirante..
13
• •• ••





































SECRETARIA DEL MLN ESTRO
Dispone se encargue de la custodia y conservación del
Panteón de Marinos ilustres, así como de su documen
tación y archivo, el Capellán asignado a la Escuela de
Suboficiales.. ..
N ÚM 1•,k0 Pr\GIN AS
8
Hace extensivo al personal de Tropa 11..s1)ecia1ista de In
fantería de Marina lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 21 de julio de 1947 sobre condiciones para Cl
ascenso....•69 , 504
A URA D , FSTADO MAYORJ:ej
DE 1„/‘ ARMADA
Sobre vestuario de Marinería y Tropa.. .. *e •• ••
Dicta normas relativas al personal de garantía a embar
car en los buques de nueva construcción.. .. se GO ed
Sobre ascenso a Sargentos de los Cabos primeros.. •• ••
5
7 70
Modifica el artículo 29 del vigente Reglamento de las Ban
das •de Música, Cornetas y Tambores de la Armada... 15 13S1
Aclara la interpretación de la base sexta del Decreto de
22 de enero de 1936 que señala los premios por. per
manencia embarcado en submarinos.. .. 20 163
Se nombra Jefe del Servicio de Ingenieros del Sector Na
val de Cataluña, como anexo al destino de Inspector




• Ge ee *o es
Dispone pase a tercera situación el aljibe . 27 207
Nlodifica ¿:1 artículi) 1.° de la Orden de 29 de septipm1m.
de 1940 que estableció el precio de ,4itscripc1ó11 de 11 Nr--
vista General dc Marina.. .. . • • • .. .. .. 31 237
fehreni 195'' Sobre situación del personal que sea deciarado no apto
para el servicio de mar mientras no se disponga lo con
veniente para el desarrollo de la Ley que declaró a ex
tinguir la Escala Complementaria.. .. • • . • •. . .. 33 250
febrero 1052 Dispone pase a tercera situación el destrUctor, ,. 11110a . . . . 35 272
febrero 1952 Relativa a la expedición de Patentes de Navegación ,a las
embarcaciones que "Tabacalera, S. A.", tenga para efec
Itiar servicios de vigilancia marítima... .. .. .. .. .. 47
, 354
marzo 1952 Dispone pase a depender, a todos los efectos, del Coman
. dante General de la B;:se Naval de Canarias el aljibe 1-6. 73 532
i'flwer(1
DIRECCION DE MATERIAL
1952 Modifica el artículo 101 del vigente Reglamento de Obrae,
de la Marina . • •• f• •• •• é/ •• •• O• •• •• •• • 31 237 y
23Pt




febrero) 1952 Fija los pluses diarios que corresponderá percibir a las
dotaciones de los buques por la ejecución de ttabajos
de tipo industrial.. • • • ▪ • • • • • • • • • 250
11 marzo 1952 , Sobre suministro de pinturas a los buques por cuenta de
9(1
la I 1aciendl . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 453
marzo 1952 1Vlodifica el plinto I (1,1 ;mem) 1 :11 Reglamento de 01)ras
vigente (11 la IV1arina (pagina 110), en su apartado
Casco C/1 1.. • • • • . • • • • • • • • • •71• • • • •▪ • 516
JEFAT ( i I 1 )14' 1 I\T STR UCC1ON
diciembre 1951 Convoca a exáinenes de oposición para cubrir veinte plazas
de Aspirantes de Marina.. . • .. e, be e* ee
d ¡H(,nil )1.( 1951 Convoca a exámenes de oposición para cubrir ocho plazas
de Aspirantes del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
29 dicientb•.
29
1951 Convoca a exámenes de oposición para cubrir cinco pla
zas de Aspirantes de Infantería de Marina.. . • • • • •
1951 Convo¿a a tixám,Ites de oposieWm para cubrir seis pla
zas de Aspirantes de intendencia.. ..
2i enero 1'
99 (buen) 1952








Incluve la asignatura de Taquigrafía en el• programa pro
iesion:11 de C.:11)w; primeros .Nrnantienses aprobado por
Orden Ministerial de 20 de diciernbr(' de .1941 • .. 20 164
Tablas 1 y I1, del Reglamento para la forma
ci(')11 (le 14:s( al:p; de Complemento de la. Armada y
1:eglaitieillo de la Reserva Naval . . . • • . . ▪ • • ')3
27 1952 ColivI)ca, para/. efectuar un curso de Telemetristas a los
(.*abos primeros y segundos Artillerw; y Marineros pro
(.(&(1(•1 de 1:1 1 nscripción . • . • • , • • . . 52
27 febrero 1952 c,,,,voca ex:'imenes (1,. ()p)sición para cubrir diez plazas
de Capellanes segund(1:, del Cuerpo Eclesiástic() de la






1952 Modifica, en el sentid() q tic se indica, el Reglamento para 1
el régimen y gobierno de 1os Tribunales de exámenes
para ingreso en la Uscuela Naval M ilitar . . . . 5.1 394
1952 Abre concurso sentre Aprendices Fogoneros para ascenso
,
a Fogoneros.. • •• .• •• •• •• •• •• •• •e • • os e* 60 434
1952 (..:onvoca a exámenes para el ascenso al ri»ple() inniedin -
lo ;t los Marineros Especialistas y Cabos segundos de
11)(1:p; las Esi)pcialidades que reúnan kás condiciones
(pie . • • • • (41 -134 y435
8 marzo 1952 Convoca concurso para ingresar en la Armada COITIO Ma
rinero voluntario . • whe Cle *e O. ea 1111 41* 4* aa • • ( 435 a 437










N Ú ERO PÁGINAS
Convoca para efectuar cursos de Ayudantes Especialistas
'
a los Aprendices de las diversas Especialidades en quie
nes concurran los requisitos que se indican.. .. 62
1952 Convoca a concurso) entre personal del Cuerpo de Sub
oficiales para ingresar en los distintos Cuerpos Paten
tados de la Armada.. . • • • • . 64• • • • • •
454
4.74
1952 Convoca al personal de Clases de Tropá de Infantería
de Marina para efectuar un curso de Ayudantes Espe
• alistas... .. 00 69 0. e• e. .0 44 • • • • • • • 65 479 y 4S0
1952 Convoca concurso para cubrir 120 plazas de Soldados de
Infantería de Marina voluntarios para las Especiali
dades de Defensa Antiaérea Activa y Defensa Pasiva. 76 548 y 540
SERVICIO DE PERSONAL k.
2 enero 1952. Convoca examen-concurso para cubrir en la Segunda Sec
cióp de la Maestranza de la Armada diez plazas de
I Auxiliares Administrativos de primera y once de se
gunda.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. 6 63 á 65
enero 1952 Saca a concurso once plazas de Vigías segund¿s de Se
máforos del Cuerpo de Suboficiales.. . • 06 0* 0. el , 103
12 enero 1952 Convoca examen-concurso para cubrir plazas vacantes de
la Maestranza de la Armada. en el Ramo de Transmi
siones y Electricidad del Departamento Marítimo de
El Ferro' del Caudillo.. .. . • .. .. O. *O e • ••• • • 13 127
12 enero. 1952 Convoca examen-concurso para*cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Carpintero) en el Sanatorio Anti
tuberculoso de Los Molinos (Madri*) . . . . . ., . . . . 13 127 y 128
12 / enero 1952 Convoca examen-concurso para
Cubrir una plaza de Obre
ro de segunda (Cocinero ) para el Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada.. .. .. .. • . .. .. .. 13
128
enero 1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza
de Obre
ro de segunda (Camarero) en el buque-escuela Juan
Sebastián de Mazno.. .. .. . • .. .. e* $4•• •• •• 13
130
12. enero) 1952 Convoca
examen-concurso para cubrir las plazas que se
indican en la Maestranza de la Armada, en el Parque
de Automovilismo número 1 de Madrid.. .. .. .. 15 138 y 130




de la IVIarina Mercante que reúna las condiciones que




ehero 1952 Convoca a examen-concurso para
cubrir una plaza de
Operario de segunda ( Vontanero) en el Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo a 11 Ferro] del
.




DIARIO OFICIAL DEL MINISTER10 DE MARINA
FECHAS
Página 7.
29 enero 1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de obre
NÚMERO P Á GIN AS
1() Cle 1/11111e1 d. y ULL ) 1.LC 1t IVIdCh
tranza de la Armada en el crucero Almirante Cervera.
12 febrero 1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plazá de Ca
pataz selundo (Carpintero de blanco; y otra de Ca
pataz segundo (Carpintero de ribera) en el Ramo de
ingenieros del Arsenal de El Ferrol del Caudillo....
12 febrero •1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Pintor) en el Cuartel de 1 nstruc




febrero 1952 Convoca examen-concurso para cubrir dos plazas de Ope
rario de primera (Químico) y una de Operario de se
gunda (Máquinas) en los Laboratorios de Máquinas
del Departamento Marítimo de Cartagena.. ..
Nt.1952 Convoca examen-concurso par cubrir tina ,plaza de Obre




1952 Convoca examen-concutso para cubrir tres plazas de Obre
ro de primera en el crucero Miguel de Cervantes.
1952 Convoca examen-concurso de ascenso para cubrir cuatro
plazas de Obrero de priMera ( Pana(lero) de la Maes
tranza de la Armada en la Factoría de Subsistencias
de este Ministerio..
95 febrero 1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Delineante) de la Maestranza de la
Armada en el Ramo de Artillería del Arsenal del De




37 284 y 285
49 367
49 365
Convoca examen-concto para.cubrir una plaza de Maes
tro segundo ( 1 nstalacjones) de la Maestraza de la Ar
mada en el Ramo de Artillería del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.. .. , „ „ „ „ „ „ „ 51
25 febrero) 1952 Convoca. eNamen-concurso para cubnir una plaza de Ope
rario de primera (Tipógrafo) y una ' de Operario de
segunda (Maquinista de Imprenta) de la Maestranza
de la Armada en la Imprenta del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.. .. . •
10 marzo 1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Ca
pataz segundo (Delineante) en la. Base Naval de Ba





10 marzo 1952 Convoca examen-concurso para cubrir en el crucero) Ga
licia, una plaza de Obrero de primera ( Cocinero) y otra
de Obrero de segunda (Zapatero) .. 62 455
24 marzo 1952 Convoca examen-concurso para cubrir en la Estación Na
val de La Grafía las plazas de la Maestranza de la Ar
















DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
marzo
MKR° PÁGINAS
1952 Cotwoca examen-concurso) para cubrir una plaza vacante
de Capataz segundo (Mecánico-Ajustador ) de la Maes
tranza de la Armada en el Parque de Automovilismo)
númer() 3 del -Departzunento Marítimo ole Cádiz.. • • 72 528
marzo 1952 Declara be la equiparación militar de los Auxiliares se1 gundos del C. A. S, T. A., con respecto) al Cuerpo de
Suboficiales, sea la de Segundo Contramaestre (Sar- ,
¡lento) .. .. .. .. 4 •• • • fe •• 4 0 •• •• ••• • • • 72 529
1NSPECCION GENERAL DE INFANTERJA
DE MARINA
febrero 1952 Dispone efectúen un curso preparatorio v de selección en
la Escuela de Aplicación (lel Cuerpo diez Cabos
n
30
ros o Especialistas de Infantería de Marina que ro.
unan las condiciones que' se indican.. .. • • • •
JEFATURA SUN!' R fUR 1)E CONTABILI I)
2,35 y
Miciembre 1951 Sobre incoMpatibilidad del plus de embarco con emolu
mentos por de'sempeñar otros destinos.. .. • • • • • • 3 21
enero 1952 Publica lzi, distribución ,por Capítulos„Nrtículos, Grupos
y Conceptos de los Créditos concedidos para el año eéo
nómico de 1952 a este Ministerio.. 94 ee
•• Ce •• • • 7 75 a 90
enero 1952 Hace extensivas a los Cabos de las distintas Especiali
dades y. a los Cabos Buzos Ayudantes que ingresen en
el Cuerpo de Suboficiales y en el de Buzos, respecti
vatnente, las Ordenes .de 29 de mayo y 22 de diciembre
de 1943, sobre abonos reintegrables de pagas.. .. 18 151
enero 1952 Reitera el más exacto ctimplimiento del vigente Regla
mento de Situaciones de Buques para evitar .abonos ett
cuantía distinta de la que reglamentariamente corres
ponda.. .. *O •• 10 *4 01 *O *e ee e. ee 0, Oe ee
,
febrero 1952 Sobre ración del personal de Marinería y Tropa deteni
do en Penitenciarías Navales Militares.. .. • .. .. 32
marzo 1952 Sobre reclamación y abono de gratificación de vivienda al





marzo 1952 Relativa al importe del vestuari() (le reenganchados du
rante el año actual.. .. • . • • . •
•
marzo 1952
• . 68• • .
Rectifica la (le 8 de enero último sobre aplicación del Pre
supuesto, fijando el Fondo Económico que correwon
de a las lanchas tipo V.. .. • . . •
ORDENACTON CENTRAL/ DE AG()
enero) 1952 Deroga la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1951











marzo 1952 Relativa a ingreso en el Cuerpo de Mutilados poi la Pa,.
tria por causa de ceguera o demencia.. ..
marzo 1952 Anuncia concurso para los 'premios correspondientes al
año 1952 de la Fundación "Félix de Echáttz".. • • . . 71
•
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
23 diciembre 1951 Convoca oposición para provisión de cuatro plazas de Ayu
dantes de Laboratorio del Instituto Español de Oceano
grafía.. • • 4
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
•
16 enero 1952 Dicta normas para la tramitación y adjudicación de In
premios "Virgen del Carmen" y del especial titulado
"Reyes Católicos".. . • • • • • • • • • • • • • • . • •
MINISTERIO DEL 14:JERCITO
19 febrero 1952 Convoca concurso-oposición para cubrir vacantes en la
Unidad de Dilúsica del Regimiento de la Guardia de Su
Excelencia 'el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Fijércitos.. • • • • • • ••.•••••• .. 48
MINISTERIO DE HACA
lo enero 1952 Dicta, normas para la aplicación de los benelicios tributa
rios concedidos a, los titulares de familia. numerosa por
el Decreto-Lev (le 7 de diciembre de 1951.. .. .. 10
20 febrero 1952
r
Sobre aplicación de la Ley de 19 de diciembre de 1951
:....obre derechos pasivos máximos.. .. . • . • . • • .






















1)0S DEI; C. A. S. 'F. A.
1'J:( )t;11,S.
ji tw,
CiUOS DE LA AR
MADA
.\scENsos. .
Orden de 21 de enero de 1952 que hace extensiva a los
Cíibos de las distintas Especialidades y a los Cabos Bu
zos Ayudantes (me ingresen en el Cuerpo de Suboficia
les v en cl de lluzus, respectivamente, las Ordenes de
29 de mayo y 22 de (licientl)re de 1942, sobre abonos
reintegrables de pagas.. •• 00 40
Orden de 21 de marzo de 1952 que declara que la
equipar:lo-km militar de los Auxiliares segundos del
C. A. S. A., con respecto al Cuerpo de Suboficia
les, sea la de Segundo Contramaestre (Sargehto)..
NÚMERO
9
Orden de 25 de marzo de 1952 que dispone pase a de
pender, a todos los efectos, del Comandante General
de la Base Naval de Canarias el aljibe A-6 . . . • ‘• . . 73
• • • • • Orden de 7 de enero de 1952 so)bre ascenso a Sargento)
de los Cabos primeros.. • • • • • • • • • . • • • • • • • •
CON IMCIÓN.ES
ASCENSOS ( 1 N FANTE
RÍA DE MARINA). .
ONCURSOS
BANDAS DE 1\1 úsicA.
"t : l'(JS 1 'ATENTA-
1)017;
FOGONEROS
M A ESTRANZA DE LA
ARM ADA
11)Em.
urden de 18 de marzo de .1952 que hace extensivo al
personal de 'Fropa 11?.specia1ista de infantería de Ma
rina 10 dispuest() en la Orden Ministerial de 21 de
julio de 1917 ,,(d)i.c. condiciones para el ascenso..
Orden de 19 de febrero) de 1952, del Ministerio del Fjér.
Cito), (pie convoca coneure,o-oposicio'm para enbrit \ .1
cantes en la Unidad (le \11isica del Regimiento de 1;1
Guardia (le S. I. (.1 .1(.1(' del 17:suti1() y Generalísimo
de los Ejércitos,.. • • • • • . • e • • • • • • • •• • ••
( )rolett de 13 de marz() de 1952 que convoca a concurso
(.ntre i)ersonal del Cuerpo de Suboficiales para ilgTe
sar en los distintos Cuerpos •Patentad()s de la Armada.
()rolen de de marzo do. 1952 que abre concurs() entr
Aprendices ll'ogonero,; para ascenso a Fogoneros..
Orden de 2 de encro (li. 1952 (lile 'convoca examen-Con
curso para cubrir en liL Segunda Seccio"»1 de la Maes
tranza de la Armadl diez plazas de An\iliares Ad
ministrativos de pitillera v. once de segunda.. . • • •
--- Orden de 12 de enero de 1952 que convoca examen
concurso para cubrir plazas vacantes de la 1V1aestranza
de la Armada en el Ranlo de Transmisiones y Elec
tricidad del Devartamento Marítimo de 141 Ferrol del

















Página 14. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 11.5t1:EN..k •
VOCES (174.4 P Á MI' hl A I:.














•• V • • • • V •••
Orden de 12 de endro de 1952 que convoca examen
concurso para ( ubrir una plaza de Operario de segunda
(Carpintero) en el Sanatorio Antituberculoso de 1,w,
Molinos.. .. • • •
• • • • • • • • •• • • • • • • • .. 13
Orden de 12 de enero de 1952 que convoca examen -
concurso para cubrir una plaza de Obrero de segunda
(Cocinero) para el Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada.. • .. 13.
Orden de .12 .de enero de 1952 que. convoca examen
concursó para cubrir una plaza de Obrero de segunda
(Camarero) en el buque Juan Sebastián d'e M'amo.
Orden de 12 de enero de 1952 que convoca examen
concurso para cubrir las plazas que se indican en el
Parque de Automovilismo número 1 de Madrid.. ..
Orden de 21 de enero) de 1952 que convoca examen
concurso para cubrir tina plaza de Operario de segunda
(Fontanero) en el Cuartel de Instrucción del Depar





15 138 y 139
20 167
Urden de 29 de enero de 1952 que convoca examen
concurso para cubrir una plaza de Obrero de primera
y otra de segunda (Cocinero) en el crucero Almirante
Cervera. . . . . 1 • • 26 198
Orden de 12 de febrero de 1952 que convoca examen
concurso para cubrit una plaza de Capataz segundo
(Carpintero de blanco) y otra de Capataz segundo
(Carpintero de ribera) en úl Ramo de Ingenieros del
Arenal .de El Ferrol del Caudillo.. ▪ • • • • 37 . y 283
Orden de 12 de febrero de 1952 que convoca examen
e concurso para cubrir una plaza de Operario de primera
(Pintor ) en el Cuartel de ■nstrucción del Departamen
to Marítimo de El Ferro' del Caudillo.. .. 37 283
• Orden de 12 de febrero de 1052 que convoca examen
concurso para cubrir dos plazas de Operario de pri
mera (Químico) y una de Operario de segunda (MI't
quinas) en los Laboratorios de Máquinas del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.. 37 284
Orden de 12 de febrero de 1952 que convoca examen
concurso para cubrir una plaza de Obrero de primera ,
(Cocinero) en el crucero Méndez Núñez.. . . 37
. . . Orden de 12 de febrero de 1952 que convoca examen
concurso para cubrir tres plazas de Obreros de primera
en el crucero Miguel de Cervantes . . . . • 37 284 y 285
284
DIARIO OFICIAL DM, miNisTnno DE MARINA
VOCES
CONCUR SOS
•\ I AESTRA N ZA DE 1,1
\ MADA Orden de 25 de febrero de 1952 que convoca examen.:
concurso para cubrir cuatro plazas de Obrero de pri






DEm. Orden de' 10 de marzo de 1952 que convoca examen.
concurso para cubrir en el crucero Galicia una plaza
de Obrero de primera (Cocinero) y otra de. Obrero
de segunda (Zapatero) ••• • • • • • . 62
.. Orden de 24 de marzo de 1952 que convoca examen
concurso para cubrir en la Estación Naval de La Gra
fíalas plazas que se indican.. .. • • . • • • . • 172
Inum Orden de 2• de marzo de 1952 que convoca examen
concurso para cidwir una plaza de Capataz segundo
(Mecánico-Ajtmador) en el Parque de Antomovilis,.
mo número 3 del Departamento Ailarítimo de Cádiz. 72MARINEROS voLITN
TARrOS. . . .. Orden de S de imtrzo de 1952 que convoca concurso para
ingresar en la A1-1111(1:1 C()111() larinero voluntario.. .. 60SoLDADos 1NPAN




Orden de '25 de febrero de 1952 que convoca examen
concurso para cubrir una plaza de Operario de pri.-m oera (Delineante) en el Ramo de Artillería del Arsemi' de Cartagena.. .. .. .. • e • • • • • e • • • e
Orden de 25 de febreri) de 1952 que convoca examen
concurso para cubrir una plaza de'.Maestro segundo
( instalaciones) en el Ramo de Artillería del Arsenal
de El Iiierrol del Caudillo.. *4 We • • 09 ee ee • • 51
Orden de 25 de febrero de 1952 que convoca examen
concurso para cubrir una plaza de Operario de pri
mera (Tipógrafo) y una de Operario de segunda (Ma
quinista de Imprenta) en la Imprenta del Departamen
to Marítimo de Cartagena.. .. • • . • . • • .. .. .. 51
Orden de 10. de marzo de 1952 que convoca examen'concurso para cubrir una plaza de Capataz segundo
(Delineante) en la fttse Naval de Baleares.. .. .. 62
IDEm
viGíAs sEmA10_
Ros Oraen de 9 de enero de 1952 que saca a concurso once
plazas de Vigías segundos (le Semáforos del Cuerpo deSuboficiales.. .. • • • • • • • .
(' )1-1en de 29 de 'marzo de 1952 que convoca concurso para
(111)1-i1- 120 plazas de Soldados de Infantería de Maripa
voluntarios para las Especialidades de Defensa Antiaé
rea Activa y Defensa Pasiva.. .. • . • • • • •
NVOCAT( I A S
AYUDANTES DELA
BORAT01210.
• • Orden de 23 de diciembre de 1951 que convoca oposición
para provisión de cuatro plazas de Ayudantes de 1.a1ornto1io del Instituto Español de' Oceanografía.. ..












Página 16. MAI ID-OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
VOCES M FRO 1'Áti1NAS
CONVOCATORIAS
CUERPO GENERAL. • . Orden de 29 de diciembre de 1951 que convoca a exá
menes de oposición para cubrir veinte plazas de As




CUERPO DE N FAN
TERÍA DE MARINA.
arden de 27 de febrero de 1952 que convoca a exárne-,
nes de oposición para cubrir diez plazas de Capellanes
segundos .' . .. • • .. • ..• • • • • 54 394 a 396
• Orden de 29 de diciembre de 1951 que convoca a exá
menes de oposición 1;ára cubrir cinco plazas de Aspi
rantes de Infantería de. Marina.. . • ..
CUERPO DE NTEN -
DENCIA
CUERPO DE NIAQt7r
NAS Orden de 29 de diciembre de 1951 que convoca a exá
menes de oposición para cubrir ocho plazas de Aspi
rantes del Cuerpo de Máquinas.. .. 1. •• •• •• : . 4 33
/
Orden de 8 de marzo de 1952 que convoca a exámenes
para cl ascenso al etn'pleo inmediato a los Marineros
Especialistas y Cabos segundos de todas las Especia
lidades que reúnan las condiciones que se indican.. .. 60 434 y 435
Orden de 8 de marzo de 1952 que convoca para efectuar
cursos de Ayudantes Especialistas a los Aprendices (le
las diversas Especialidades.en quienes concurran los re
quisitos que se indican.. .. .. .. • • • • •. . . .. .. 62
.il 1t;()
.
Orden de 13 de marzo de 1952 que convoca al personal
de Clases de Tropa de Infantería de Marina para efec: 65tuar un curso de Ayudantes Especialistas.. .. .. .
33
Orden de 29 de diciembre de 1951 que convoca a ex-á
ménes de oposición para cubrir seis plazas de Aspiran











ELENI 1.-.TP !STAS. .
Orden de 8 de marzo de 1952 relativa a ingreso en el
Cuerpo de Mutilados por la Patria por causa de ce
guera o demencia.. .. . ▪ . • • • ▪ • • • • • .. . • 60
Orden de 1 de febrero de 1952 que dispone efectúen un
cursopreparatorio y de selección en la Escuela de Apli
cación del Cuerpo diez Cabos primeros no Especialis
tas de Infantería de Marina que reúnan las condiciones
que se indican.. .. .. .. . , .. ..• • •
• • • • .. .. 30.
•
Orden de 27 de febrero de 1952 que Convoca para efec
tuar tm .eurso de Telemetristas a los Cabos primeros y
segundos Artilleros y Marineros procedentes de la Ins
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VOCES
DERECHOS PASI
























Orden de 20 de febrero de 1952, (lel Ministerio de Ha
cienda, sobre aplicáción de la ¡rey de 19 de diciembre
, de 1951 sobre derechots Pasivos máximos.. .. • • • 48
Decreto del Ministerio de la Gobernación de 8 de fe
brero de 1952 convocando elecciones para renovar por
mitad la constitución actual de las Diputaciones Pro
vinciales y Cabildos Instilares canarios.. .. • • .. 44
Decreto del Ministerio <le la Gobernación de 8 de fe
brero de 1952 dando normas para la celebración
.
de
las elecciones provinciales..• • • • • • • e • e e e .
Orden de 4 de febrero de 1952 sobre situación del per
sonal qué sea declarado no apto para el ,servido de
mar mientras no se disponga lo conveniente para el





Orden de 10 de enero de 1952, del Ministerio de Ha
cienda, dictando normas para la ai)li(ación de los be--
neficios tributarios concedidos a los liudares de fami
lia numerosa por el Decreto-Ley de 7 de diciembre
de1951.. • . • • • • • •
• • • • • • • • •
• • 10
Orden de 12 de enero de 1952 que deroga la de 19 de
diciembre de 1951 sobre Imptiesio de .
110 a 112
• 12-1
Decreto-Ley de la jefatura del Estado de 7 de diciembre
(le 1951 rectificando el de dicha fecha sobre concesión
(le beneficios a familia numerosas y exención de titi
.. • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • •
Orden de 3 de enero de 1952 que dicta normas relativas
al personal de garantía a embarcar en los buques de
nueva construcción..
. • . • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
3
5
Orden de 16 de marzo de 1952 sobre reclamación y abono
de gratificación de vivienda al personal de la Armada. (d) 489 y
Decreto de 21 de diciembre de 1951 que modifica el ar
tículo 3•0 del Decreto de 6 de febrero de 1936, que re
gulaba los haberes de las dotaciones de los buques dela Armada que naveguen en aguas extranjeras.. .. • •






VIGO Y VIL( AGARCíA.
ANDO





Orden de 19 de enero de 1952 que nombra Jefe (leí Ser
vicio de Ingenieros del Sector Naval de Cataluña, como
anexo al destino de Inspector de la Zona de Levante,
al Jefe que desempeña este último.. ..
Decreto de 28 de diciembre de 1951 que modifica los lí
mites de las Provincias Marítimas de Vigo y Villagarcía.
e- Decreto de 25 de enero de 1952 que establece las condi
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Decreto-Ley de la Jefatura del Estado de 8 de febrero
de 1952 que dispone la organización del Ministerio de
Comercio.. • • • • • • • • • é • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 10 de enero (1(. 1952 que dispone se encargue
de la custodia y conservación del Panteón de Marinos
Ilustres, así como de su documentación y archivo, el






Orden de 19 de febrero de 1952 relativa a la expedición
de Patentes de Navegación a las embarcacimws que
"Tabacalera, S. A." tenga para efectuar el servicio de
vigilancia marítima.. .. .• • ▪ • • • • • • • • • • 4 • • 47
Orden de 11 de marzo de 1952 d r ti i i i i i ki y() (b. pin
turas a los .buques por cuenta de la I lacielida.. • .
e Orden de 29 de diciembre de 1951 sobre incompatibilidad
(id plis de embarco con emolumentos por desempeñar
otros destinos.. . • • •
•
• • • • • • • • • • •
. • • • • • 3
• ..... Orden de 4 de febrero de 1952 que fija los pluses diarios
que corresponder:í percibir a las dotaciones de los bu
ques por la ejecuci("ni de trabajos de tipo industrial.. .. 33
EN
Orden de 19 de enero de 1952 que aclara la interpreta
ción de la base sexta del Decreto de 22 de enero de 1936
que señala los premios por permanencia embarcado en
submarinos.. .. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20

















AlEN" N' l■ EN' ES (ATÓ
LICOS.
PROGRAMAS




:RED ENCl N DE
PENAS
APLICACIÓN A LA fu
RISD1CCIÓN N'III,ITAR.









)i-den de 23 de marzo de 1952 que anuncia concurso para
los premios correspondientes ,al año 1952 de la Fun
dacH'm "Félix de Echauz".. • . • • . • • • •
'NÚMERO
• • 71
Orden de 1:1 Presidencia del Gobierno de 16 de enero
de 1952 daii(b) Hormas para la tramitación de los pre
mios `.`Virgen del Czt1111C11" dCI tittliadO "I■C
VCS •
. • • • . •
• •
.
• • • •
Orden de enero de 1952 que publica 1:1 distribución
por Capíti1 ij;, Artículos, Grupos y ( iceptos de los
créditos concedidos para el ano económico de 1952 a
este _Ministerio..
Orden de 17 de marzo de 1952 que rectifica
sobre aplicación del Presupuesto, fijan
du li,conómico que cormspolide zt las lanclw-;
tipo V.. .• • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •
•
1,,
• • • •
enero anterior
7
Rectifica errores' contenidos en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 aprobatoria ,de los Presupuestos Generales
del Estado para el bienio 1952-53.. . . • • • • • • • .. 61
)r(leii de 21 de enero de 1952 que incluye 1;t tsignatura
de Taquigrafía en el programa profesional' de Cabos
primeros Autantienses aprobado por ()rden Ministerial
.. 20de 20 de diciembre de 1941.. . • . • • . .•
Urden de .1 (le febren, de 1952 sobre ración del personalM ari nería y Tropa detenido en Penitenciarías Na
vales M Hilares . . •
• • • . • • • . •
• • • . • ▪ . • • . 32..
Decreto-Ley de la Jefatura del listado de 1 de febrero de
1952 sobre aplicación de los beneficios olc. redención (1,e
penas por el trabajo a los condenados por las jurisdic
ciones Militares..
• • • •
•
• •






Decreto de la Presidencia del Gobierno) de 1 de febrero
de 1952 constituyendo la junta Central Militar de Re
dención de Penas..
. • • • • • • •
• • • • • • ▪ • ▪ • .. 35
Orden de 14 de enero de 1952 que modifica el artículo 29
(le] vigente Reglamento de las Bandas de Música, Cor
neta's my Ta bores de la Armada..
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VOCES
REGLAM b.:,NTOS
ESCALAS DE COM PLE
MENTO Y RESERVA
NAVAL. . .
01112As DE .1\1 A -
RINA
IDEM
().1-den de 22 de enero de 1').:12 que ;111111;1 tablas. 1 V 11
del 1<eglamento para la iormackni de las Kscalas de
Complemento V de 1;t Reserva • • •
N trM ERO
. • 23
'()rdett de 4 de febrero de 1952 que mudilica el artícu
lo 101 del vigente Reglamento de Obras de 1;1 .\1arina. 31.
Orden de 24 de marzo de 1952 que niodilied el punto 11'
del ;tnexo 1 al Reglamento de obras de 1;1 Marina .(pá
gina 110), en hu apartado Casco 1.. 71
ORDEN DE SAN HER- •
MEN EG1 LDO Orden de 8' de febwri, de 1952 que fluidifica el artíctil() 1')
del Reglamento de 1;1 Orden de San ermenegi1d( .
SITUACIONES DE BU
Q'UES Orden de 29 de enero de 19.:2 que reitelda el más exacto
cumplimiento del vig'ente 1<ey,lamento <le Situaciones de
.1311( I1$ para evitar abonos el I cita n t ía (lit-tinta de 1a
que corresponda.. . • • • • • • • • • • • • • • . •
TRIBU N ALES DE EXÁ
MENES PARA INGRESO
EN LA ESCUELA NA
VAL MILITAR Orden de 29 de febrero de 1952 que
tido que se indica, el Rqglainento para el régimen y
gobierno de los Tribunales de exámenes para ingreso
en la Escuela Naval NI ilitar . . . . . . . . . . . • . . . .
REVISTA GENE
' RAI, DE MARINA
SUSCRIPCIÓN. . . . . . Orden de 4 de febrero de 1952 que modifica el artículo I."
de la Orden de 29 de septiembre de 1940 que estableció




RESPON SAB ILI DA
DES
NCUM PLIM IENTO DE
LEYES LABORALES. . . Decreto-Ley de 15 de febrero de 1952 que establece res
ponsabilidades de carácter civil y penal por incumpli





Orden de 30 de enero de 1952 que dispone pase a tercera
situación el aljibe A-6.. • • • • • • • • • • • . . • . • 27
IDEm . Orden de 7 de febrero de 1952 que. dispone pase a tercera
sititiación el detruetor 7/0a.. .. • • • • • • • • • • . • • •
VESTUARIO
MARINERÍA Y TRorn. Orden de 29'de diciembre de 1951 sobre vestuario de Ma
REENGANCHADOS. .
rinería y Tropa.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
. Orden de 16 de marzo de 195? relativa al importe del Ves
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de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el segundo trimes
tre del año de 1952, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
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INDICE de las disposiciones publicadas en el 'Diario Oficial del Minis
terio de Marina" cluranie el segundo trimestre de 1952, que no tie
nen carácter exclusivamente personal.
FECHAS
LEYES
5 abril 1952 Sefia1a límites de edad para ejercer el mando de Unida
des armadas y para el pase a la, situación de "reserva"
o "retiro" de Generales, Jefes y Oficiales de la Es
,
cala Activa.. .. . . . . . • .. 83 588 y 589
DECRETOS-LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
17 enero 1952 Instrumentos de ratificación del Convenio Internacional
sobre Pesquerías del Atlántico Noroeste..
28 marzo 1952 Prorroga hasta el 31 de mayo del año actual la vigencia
del artículo 19 de la Ley de Presupuestos.. . .
NÚMERO PÁGINAS
17 mayo 1952 Sobre provisión de Administraciones de Loterías y Ex
pendedurías de Tabacos a los familiares de quienes
hayan estado en posesión de la Cruz Laureada de San
P'ernando.. .




, mayo 1952 Hace extensiva a los Cuerpos Patentados de la Armada
la autorización concedida al Ministro de Marina pararectificar las plantillas del Cuerpo General de la Ar
mada.. .. . .
•
.
• • • • • • • • 127 887
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
30 abril 1952 Se incluye la Isla de Lanzarote en el tipo A del artículo
primero del que reguló la aplicación del Reglamento)de Dietas y Viáticos de 7 de julio de 1949.. .. .. 102 730
MINISTERIO DE MARINA
4 abril 1952 Rectifica el de 28 de septiembre de 1951 en el que semodificaban los límites de las provincias marítimas de
Vigo y Villagarcía.. .. ... .• • • • • • • • • • • • • • 86 604 y 605
17 mayp 1952 Determina el número de viviendas tipos "C" y "D" a
construir por el Patronato de Casas de la Armada. . 127 888
MINISTERIO DEL AIRE
23 mayo 1952 Dispone cómo ha de dividirse el espacio aéreo español
a los fines de información de vuelo, de ordenación ycontrol de la circulación aérea y de alerta del Servicio de Búsqueda y Salvamento . . . . . . . . . . . . . . 129 916 a 919














Concede indulto total o parcial a los condenados por de
litos comunes y especialel, con la extensión y en lostérminos que en el mismo se determina. . . . . . . . . .
br:JMERO PÁGINAS
113 798 y 799
MINISTERIO DE TRABAJO
mayo 1952 Reorganiza el Consejo del Instituto ) Social de la Marina. 129 915 y 916
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
abril 1952 Dispone se agrupen y distribuyan las Unidades navales
con arreglo zi. las normas que se indican.. .. .. .. .. 78 560
abril 1952 Faculta a la Dirección de Construcciones e Indir,trias
Navales Militares para declarar en cada caso el carác
ter preferente de los pedidos de productos siderúrgicos
()U)para obras de la Marina de Guerra.. .. • • • • • • .. 88
abril 1952 Introduce las modificaciones que se indican (11 las plan
tillas de los Cuerpos Patentados.. • • • • • • • • .694• • . 89
abril 1952 Dispone estará a cargo del Comandante de la lancha de
servicio de vigilanda en el rio Miño la Ayudantía Mi
litar de Marina de Túy.. .. . • • • •.. •. • • . • • .. 90 032
mayo 1952 Relativa a la aplicación que los Comandantes Militares
de Marina de las Provincias Marítimas &hen dar a
las cantidades recaudadas, además de las multas, romo
producto de las sanciones impuestas por confisca:Hin <le
,
pesca y venta en pública subasta de las "artes" em
pleadas.. .. • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • 107 762
.
junio 1952 Dispone tengan lugar en el presente año en la capit:11
del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudili() 1s
actos a celebrar con motivo de la festividad de Nuestra
Señora la Santísima Virgen del Carmen.. .. . • .. 143 1.020
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA '
marzo 1952 Dispone que asignado al Tren Naval del Arsenal de La
Carraca, en calidad de pontón, el 1)11(11w liidrógrafo auxi
'liar • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
29 marzo 1952 Dispone pase a depender, a todos los efectos, del Departa
mento Marítimo de Cádiz el guardacostas Alhucemas. 77 556
2 abril 1952 Dispone pase a tercera situación el transporte Tarifa. . 80
572
77 4. 550
abril 1952 Dispone pueden ser promovidos a su empleo inmediato,
continuando en la Escala Activa provisionalmente, los
Alféreces de Navío procedentes del Cuerpo de Subofi
ciales que reúnan los requisitos reglamentarios.. .. 84 590
•
■•■ .■■. •
ADIARIO ML ULL MINISTERIO DE MARINA ragnia. o.
FECHAS NUMERO PÁGINAS
111•1■..or
14 abril 1952 Se declaran reglamentarias en la Armada las 'Tablas de
ábacos para las distintas clases de Telémetros", de las
que es autor el Condestable primero D. Antonio Jor
(juera Egea.. . • 89 624
(41
17 aht1 1952 •Se aprueban las plantillas que se señalan para las Planas
Mayores de la Flota, Divisiones, Flotillas y Grupos de
Escolta.. .. 90
• 632
17 abril 1952 Dispone que en lo sucesivo las denominaciones "Estado
.Mayor de Flotilla" y "Jefe de Estado Mayor de Flo
tilla" se sustituy:1111 respectivamente, por "jefatura de
Ordenes de Flotilla" y "jefe de Ordenes de Flotilla.. 90 632
21 abril 1952 Relativa a la Constitución de 1;1 Ilota.. • • • • 645.. 92
26 abril 1952 Dispone quede afecta a la Tercera División Naval la Ter




abril 1952 Dispone pase a depender de la Flota la División Naval
del Mediterráneo.. ... . 44 O...GO .. . Of .. .• 98 689
26 abril 1952 Dispone se considere en sej..),imda situación al destructor
Vela.s.co . . .. .. .. .. • .. • • .. .. .. ..• • . . . . • 98 689
29 abril 1957 Modi rica el art ículo 81 (lel 1:(‘.;1;nnento del Cuerpo Ecle
siástico . . ... .. •• •• .• .• •• •• •• • .••. . .. .. 99 697
29 :tbril 1 )52 1)ispone pase a tercera L,ittiaci(')fl el buque hidrógrafo Juan
dela Cosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 99 697
29 abril 1952 Dispone se consideren en situación especial los buques.-
algibes A-7 y ,A-8.. 697• • . • 99
29 tbril 1952 Se hacen extensivas las normas dictadas por Orden Mi
nisterial de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 34) para
pago de suministros a la C. A. M. P. S. A., a la Com
pañía Española de. Petróleos, S. A.. .. 100 708
8 mayo 1952 Dispone que las marcas distintiva; y numeración de los
lniques que constituyen las unidades Colectivas y buques
de la Armada sean las que se señalan.. .. .. 106 756
8 mayo
,
1952 Reconoce (..1 derecho ;11 percibo (1 la gratificación de "Can
delas" a las dotaciones de los buques hidrógrafos auxi
liares 11.2 y II-3_ • •• •• • •• •• .• •• .• •• 106 756
12 mayo 1952 Dispone quede constituida en la forma que se indica la.
plantilla de los buques-aljibes A-7 y A-8.. • II .. 109 774
14 mayo 1952 Anula y sustituye el texto de la Orden Ministerial de 7 de
etien-, último relativa a ascenso a Sargento de los Ca
bos primeros.. • • • • • • • * •I• 00 00 041/ 40 • • • 110 778















mayo 1952 Clasifica como patrullero al remolcador R. R-29, afee°





1952 Hace extensivo a los Aprendices y Ayudantes Especiaiis
tas Mecánicos Alumnos de la Escuela de Mecánicos el
último párrafo del artículo 7.° de la Orden Ministerial
de 29 de diciembre de 1951 sobre vestuario de Mari
nería y Tropa.. .. `.. .. 130 927
1952 Modifica los puntos 14 y 23 de las "Normas para rendir
los informes reservados". . • • • • • • • . .. 142
DIRECCION DE MATERIAL
1.016
1952 Relativa a la venta de material inútil y sin aplicación exis
tente en los Departamentos y Bases Navales.. ..` 89 624 y 625
ahrd 1952 Se fijan las Planas Ilayores de las Divisiones y Grupos
de Escolta de nueva creación las consignaciones de Fon
do Económico que se 102 730
mayo, 1952 Dispone se amplíe en la forma que se indica el artículo 73del Reglamento de Obras en la Marina.. • • 107 762
mayo 1957 Modifica el articulo 101 del vigente Reglamento de Obras
en la Marina.. .. .. 122 851 y 852
JEFATURA DE INSTRUCCION
abril 1959 Convoca a exámenes para ascenso al empleo inmediato a
los soldados y Cabos segundos de Infantería de Mari-.
na que reúnan las condiciones que se indican.. .. ..
abril 1952 Convoca concurso para proveer tres plazas de Alumno
' de la Especialidad de Anestesia con aparatos de cir
cuito cerrado, entre Capitanes Médicos que tengan cum
plidas las condiciones de, embarco y Comandantes Mé
dicos de la segunda mitad del Escalafón.. .. .. .. . . 94
abril 1952 Dispone que a partir de la convocatoria anunciada por
Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1951, el in
greso de los Aspirantes de Máquinas tendrá lugar en
la Escuela Naval Militar.. .. .. .. . • .. .. • • • .
92 645 y 646
abril
abril
1952 Dispone comience el día 10 de enero próximo, en la Es
cuela de Aplicación de Infantería de Marinar un curso
de capacitación para el ascenso a jefe de Capitanes de
este Cuerpo.. ..
1959 Convoca un concurso para preveer cuatro plazas de Alum
nos de la Especialidad de Otorrinolaringología entre
Capitanes Médicos que tengan cumplidas las condicio
nes de embarco y Comandantes Médicos que figuren
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FECHAS
29 abril 1952 Dispone den comienzo el día 5 de julio próximo 1u cur
sos de formación para Telemetristas y Apuntadores, con
arrcp,10 a l:ts bases y normas que se indican.. • •
8 mayo 1932 Convoca concurso para cubrir ocho plazas de Alumnos
de la Escuela de Especialización de Oficiales en Elec
tricidad y Transmisiones.. .. •• e• • . • . . • • 756 y 757
mayo 1952 Rectifica en la forma que se indica los números 97 y 1(.)1.
106
del "Cuadro especial de los defectos físicos y enferme
dades que constituyen causa de inutilidad para ingre




mayo 1952 Dispone quede redactado en la forma que se indica el
parrafo 2," (lel punto d) del artículo 1." de la Orden
Nlinisterial de 23 de diciembre de 1950 sobre condi- ,
(iones de ingreso como Aspirante de Maquinas . . . 106 757
rnayo 1952 Disi)(we queden redactados en la forma que se indica los
parrafos segundo, tercero, cuarto y (plinto del punto
•(I(.1Peplaniento •para el régimen y gobierno de losTri1)1111:11es de 14^,,xlínlenes para ingreso en la Escuola
•Naval 107 763
1 1 n'ayo 1.952 Dispone ;e desarrolle en la forma que se indica el cursillo
de formación militar y marinera que realicen los Te
n'ientes-Alumnos de los (.7,t1erpo4 que se niencionan (11
la Orden 'Ministerial de 7 de abril de 1945. • . . 107 762 y 763
16 mayo 1952 Convoc.a a examenes oposici(1)11 vtra. cubrir diez plazas
de Tenienies-Ahimnos Médicos del Cuerpo de Sanidad
• . . . 111.de la Armada.. • • • • • . •• • • •• .• •• •• 786 a, 7S8
16 mayo 1952 Convoca a exámenes de oposición para cubrir cuatro pla
zas de Tenientes-Alumnos del Cuerpo int ídico de la
Armada.. .. •. •. •• •. 111 788 a 790
17 mayb 1952 Convoca a exámenes de oposición para cubrir dos plazas
de Tenientes-Alumnos Farmacéuticos de la Sección de
Farmacia del Cuerpo de. Sanidad de la Armada . . • • 113 799 a 801
2,3 mayo 1952 Convoca concurso para ingresar en la Armada como
Aprendiz buzo..• • .. 114 0. db• 4.• oh* ▪ • • . 116 822 a 824
5 1952
SERVICIO DE PERSONAL
Convoca concurso para cubrir veinte plazas de Celado
res segundos de Puerto y [(('t del Cuerpo de Sub
oficiales.. O4 04 44 010 4,4 4111 11.1e q, •• 606
12 abril 1952 Convoca ,examen-concurso para cubrir por ascensn una
plaza de Operario de primera (Tipógrafo) para la I ni
prenta de este MMisterio . .. • . • • . • •.601
14 abril 1952 Convoca concurso para cubrir tres plazas de 1\inzos de
616 y 617Oficio de e,ste Ministerio.. .. • • 88













1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de
Maestro primero (,Mecánico-Ajusta(1or) <le la Maes
tranza de la Armada en el Parque de Autoinovilismo
número 2.. .. • • •. .• • • •• .• •• •• •• 122 853 y 85,1
mayo 1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de
Operario de segunda ( Forja(lor) de la Maestranza de
la Armada en la Fsstaci(1)n Naval de Sóller.. 124 862
• •
jumo 1952 Convoca examen-concurso para cubrir dos plazas de Ope
rario de primera (Químico) en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo (Laboratorio de Má
(1uinas) .. .133 967. . • • . • • .. . • .. • . .• •• •• .• •• ..
junio 1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de
Operario de segunda (Tipóraio) de la Nlaestranza de
la Armada en el Departamento Nifarítimo <le Cartagena. 133 967 y 968
.junio 1952 Convoca examen-concurso para cubrir en el Departamen
to Marítimo de Cartagena las plazas de la Maestranza
.
de la Armada que se citan.. .... .. . •• ••• .. • •• .. 139 998 y 999
.
junio 1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de
Obrero de segunda. (Servicio de aguas) en el Departa
.. .. 144mento Marítimo de ,Cádiz.. .. .. . . .• • •• •• 1.028 y 1.029
(
junio 1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de
Operario de segunda (Delineante) en el Ramo de Ar
tillería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.. .. .. 115 1.031
• •
jumo 1952 Convoca examen-concurso para ,cithrir una plaza
de Obre
ro de segunda (Portero-Cartero) en la Comandanci.1
de Marina de Cartagena.. .. • • • ., ••115 1..034
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
marzo 1952 Sobre incompatibilidad de gratificaciones a Alféreces de
85
5 abril
Navío y asimilada, en destinos de embarco.. ..
1952 Da normas para zq)licación al personal de la Armada <le
la Ley de 19 <le diciembre de 1951 y Orden Minist e
rial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 sobre dere
chos pasivos máximos.. .. . . • . • . . •. • • • • • • •t 577
30 abril 1952 Dispone queden redactados en la forma que se indica los
artículos 513, 59 y 60 del Reglamento para el régimen
de transportes automóviles de 16 de octubre de 1940.
100 715
20 1952 Relativa al percibo de la indemnización
familiar al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales graduado de Oficial. 115
817
1952 1..)ispone tendrá derecho al percibo de la indemnización
familiar el personal reenganchad() que reúna los requi
sitos que se indican.. .. .. .. .. .. .. . , .. ..
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INSTITI1C1()N .1111,1\11ATICA 1IllilYVAN()S
1 W1 'CUPS PO 1 )141 St1 )111 (;J j\ LES
DE 11A Al:MADA
910 y 911
Dispone queden incidí ficados, (11 vi sentido que se indica,
los artículos 21 y 25 del Reglamento de esta Institu
ción.. . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 103 736
I:elativa al descuento de la cuota mensual al personal de
la I list i 1 tición Benéfica para 11uérfanos del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada.. 108 772
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;i j PACION Y DES
TR.1111.1CIÓN. •
•
Orden de 8 de abril de 1952 que dispone que pueden ser
promovidos a su empleo inmediato, continuando en la
1,4scala Activa provisionalmente, los Alféreces de Na
vío procedentes del Cuerpo de Suboficiales que reúnan
los requisitos reglamentarios.. .. • • . • ..
Orden de 17 de ;11)ri1 de 1952 que dispone estará a cargo
del Comandante (le la lancha de servicio ,de vigilancrt
en el río Mifío la Ayudantía Militar de Marina de '1711y.
N Ú MERO
90
Orden de 29 de marzo de 1952 que dispone pase a de
pender, a todos los efectos, del Departamento Maríti
mo de Cádiz el guardacostas Alhucemas.. 77
A
▪ • Orden de 2 de abril de 1952 que dispone se agrupen y dis
tribuyan las tulidades navales cpn arreglo a las normas
que se indican.. . • • • • • • . • • • • • • • • • . • •
DIVISIÓN NAVAL DEI,
1\4: EDITERR Á N E0 . .
"11-1". .
Orden dé 26 de abril de 1952 que dispone pase a depen
der de la Flota la División Na val del NI editerráneo
• 1 Orden de 29 de marzo de 1952 que dispone quede asig
nado al Tren Naval del Arsenal de La Carraca (.1 buque
hidrógrafo auxiliar 11-1 77
Orden de 8 de mayo de 1952 que dispone que las marcas
distintivas y numeración de los buques que constituyen
las unidades colectivas y buques (le la Armada sean las




NAVAL. . . . • •







CELADORES DE 1 ITER
TO Y PESCA. .
78
106
Orden de 16 de mayo de 1952 que clasifica como patru
llero al remolcador 1?. R.-29, afecto a las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa.. .. „ 112
Orden de 26 de abril de 1952 que dispone quede afecta
a la Tercera División Na\,:11 la Tercera Flotilla de Des
tructores.. .. »
Orden de 14 (le mayo de 1952 que anula y sustituye el
textó de la Orden 1V1inisterial de 7 de enero último re
lativa a ascenso a Sargento de los Cabos primeros.. ..
96
110
Orden de 2,3 (le mayo de 1952 que convoca concurso para
















Orden de 5 de abril de 1952 que convoca concurso para
cubrir veinte plazas de Celadores segundos de Puerto
y Pesca del Cuerpo de Suboficiales.. 86 606




AÑESTESIA . • • .
•
ESPE C I ALJ DAD DE
ELECTRICIDAD
•
Orden de 23 de abril de 1952 que convoca concuum) para
proveer tres plazas de Alumnos de la Especialidad (k.
Anestesia con aparatos: de circuito cerrado entry Ca
pitanes Médicos que tengan cumplidas las condiciones
de embarco y Comandantes Médicos de la segunda mi
tad dél Escalafón.. .. .. •
RANsm isioN Es . . Orden (le 8 de mayo de 1952 que convoca concurso para
cubrir odio plazas de Alumnos de la Escuela de Espe
, cialización de Oficiales en Electricidad y Transmisio






CIA Orden de 26 de abril de 1952 que convoca concurso para
proveer cuatro plazas (le Alumnos de la Especialidad
de Otorrinolaringología entre Capitanes Médicos qu2
tengan cumplIdas las condiciones de embarco y Co
mandantes Médicos que figuren en la segunda mitad
del Escalafón.. •-• . • .. .. 99 697 y 698
MAESTRANZA1 DE LA
ARMADA. . . Orden de 12 de abril de 1952 que convoca o:amen-con
curso para cubrir por ascenso una plaza de Operario
de primera (Tipógrafo) para la Imprenta de este Mi
nisterio.. .. ▪ . • • .. .. • • .. .. 85 601
IDEM .
IDEM
• . • • Orden de 28 de mayo de 1952 que convoca examen-con
- curso para cubrir una plaza de Maestro primero (Me
cánico-Ajusta(Ior) en el Parque de Automovilismo nú
mero 2.. .. **, S • • • • 1 • •• 1. 122 853 y 854•
• • . . Orden (le 28 de mayo de 1952 que convoca examen-con
cgrso para cubrir una plaza (le Operario de segunda
(Forja(lor) en la Estación Naval de Sóller.. .. .. •
Orden de 11 de junio de 1952 que convoca examen-con
curso para cubrir dos plazas (le Operario de primera
(Químico) en el Departamento Marítimo de El Izerr■133),1del Caudillo (Laboratorio de Máquinas) .. . • • .
. . • • • • Orden de 11 de junio de 1952 que convoca examen-con
curso para cubrir una plaza de ( )perario de segunda (Ti
pógrafo) en el Departamento Marítimo de Cartagena.
• •
• . . , Orden de 19 de junio (le 1952 que convoca examen-con
curso para cubrir en el Departamento Marítimo de
Cartagena las plazas (Inc se: citan.. . • . • •• •• •• 111
• • • •
Orden de 23 de jtylio (le 1952 que convoca examen-con
curso para cubrir una plaza de Obrero de segunda
(Servicio de aguas) en el Departamento Marítimo
de
Cartagena.. .. O@ •• •• •• •• •• •• •• •4. 0•















M A ESTRAN ZA, DE
ARMA DA . Orden de 26 de junio de 1952 que convoca examen-con
curso para cubrir una plaza de 01)(1-ario' de segunda
(Delineante) en el 1:amo de Artillería del Arsenal de
10.1 Ferrol del Caudillo.. .. • • • . •. •• •• ••
.• •. 115
, Orden de 26 de junio de 1952 que (.()! 1voca examen-con.
curso para cubrir 1111;1 plaza de ()hl-cm de segunda
(Portero-(2artero) en la Comalidanci:1 de Marina de
Cartagena.. .. '. . • . • • 115
mozos DE ()Fre' )i'den 1,1 (le abril de 1952 que convoca concurso para










CUERM DE SAN 1 1 )A1
M PDICOS
CLJERro DE SAN IDAD
rvt ACIP.1,1T I("OS
CU ER PO 1U RÍDI CO
• . • • • • • • • • • • • • • • •
o
1 )ecreto-1 e de 17 d 1 19'52 11
sobre Pesquerías del Atl:1ntico Noroeste.. 97
)rden de 16 de mayo de 1952 que convoca a exámenes
de 'oposición para cubrir diez piazas de Teniente:. •Ahini--
• nos I\1éd.icos del (..:lierpo de Sanidad de la Armada.. 111
Orden de 17 de mayo de 1952 que convoca a ekáinenes
de opo;;ición para cubrir dos plazas cle
li'armacénticos de la Sección de Farmacia del Cuer
po de Sanidad de la Armada.. •• .• • • 113
. Orden de .16 de mayo de 1)52 que convoca a exámenes
de oposición i)ara cubrí I' el Ud plaZa S de. Ten en t.es
' A limmus del Cuerpo J urídie('.) de la A rmada 111
)14',SPF. (.: 1 A LISTAS DE
1 N FA N TER ÍA DE 'M -
111NA ..
, Orden de 18 de abril de 1')52 que convoca a exáinenes
para ascenso ;11 empleo inmediato a los Soldados y Cabos segundos de Infantería de l\larina que reúnan las
condiciones que se indican, .
(JA1)1:0 1 )P:1N11T1•
I 1DADKS
1 N C. 11 E 50 ESCUELA
•NAVAL M ri 4I"1AR .
•
e
Ordril de 9 (le niay() 1<:)52 que rvelilica en la forma que
se indica los números 97 y 101 del "Cuadro especialde los defectos físicos y enfermedades que constituyen












(:)2 645 y 646
106 757








Orden de 24 de abril de 1952 que dispone que a partir
de la convocatoria anunciada por Orden Ministerial
de 29 de diciembre de 1951, el ingreso de los Aspiran
tes de Máquinas tendrá lugar en la Escuela Naval Mi
litar .. .. 95 664.. ▪ • ..
Orden de 9 de mayo de 1952 que dispone queda redac
tado en la forma que se indica el párrafo 2.° del pun
to d) del artículo I.° de la Orden Ministerial de 23 de
diciembre de 1950 sobre c9ndiciones de ingreso como
Aspirante de Máquinas. . . .G • • • • • * O G O • . . . 106 757
CURSOS
FORMACIÓN MILITAR
Y MARINERA . , Orden de 11 de mayo de 1952 que dispone se desarrolle
en la forma que se indica el cursillo de formación mi
. litar y marinera que realicen los Tenientes-Alumnos
de los Cuerpos que se mencionan en la Orden Minis
terial de 7 de abril de 1945. . . . . . . . . . . .
'
. . . . 107 762 y 763
INFANTERIA DE MA
RINA. • • •
r
• • • Orden de 26 de abril de 1952 que dispone comience
el 10 de enero próximo, en la Escuela de Aplicación
tic Infantería de Marina, un curso de capacitación para
el- ascenso a Jefe de Capitanes de Infantería de Marina.
TELEM ETRIS TAS v7
96 668
APUNTADORES. . . . Orden de 29 de abril de 1952 que dispone den comienzo
el día 5 de julio los cursos de formación para Teleme
tristas y Apuntadores con arreglo a las bases y nor
mas que se indican.. . . .. •. .. ••e..•• .. . . . . 99
DENOMINACIONES Orden de 17 de abril de 1952 que dispone que en
lo su
cesivo las denominaciones "Estado Mayor de Flotilla"
y "jefe de Estado Mayor de Flotilla" se sustituyan,
respectivamente, por "Jefatura de Ordenes de Flotilla"
y "Jefe de Ordenes de Flotilla". . .. .. .. .. .
. . • 90
DE 11 E CHOS PASI
VOS MAXIMOS Orden de 5 de abril de
1952 dando normas para aplica
ción al personal de la Armada de la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 y Orden Ministeirial de Hacienda






• Ley de 5 de abril de 1952 que señala
límites de edad
para el mando de Unidades Armadas y para
el paso a
la situación de "reserva" o "retiro" de Generales, Jefes
y Oficiales .de la Escala Activa.
. . . • • . .
. . . . 83 588 y 589
ESPACIO AEREO
DIVISIÓN . • • • Decreto del Ministerio del Aire
de 23 de mayo de 1952
que dispone cómo ha de dividirse el espacio aéreo
es
pañol a los fines de información y control de la circu
lación aérea y de alerta del Servicio de Búsqueda y
Salvamento.. •. •• • • .
129 916 a 919





DIAL CARMEN . . . . Orden <le 24 de 'junio de 1952 que dispone tengan lugar,
en el presente año, en la capital del Departamento Má
rítimo de El (l'erro' del Caudillo, los actos a celebrar
•con motivo de la festividad de Nuestra Señora la San






i )1 VISIONES Y GRU
POS DE ESCOLTA . ,
GRATIFICACIONES
ALFÉRECES DE N A
VÍO (INCOMPATIBILI
DAD) Orden de 6 de marzo de 1952 sobre incompatibilidad de
gratificaciones a Alféreces de Navío y asimilados en des
, tinos de embarco.. .. .. ▪ • .. ▪ . 85
ÚMERO PÁGINA
143 1.020
Orden de 21 de abril de 1952 relativa a la constitución de
la Flota.. . de oe *e O* e* . • S* *Se e ** OS e* e . 92
,
645
Orden de 30 de abril de 1952 por la que se fijan a las
Planas Mayores de las Divisiones y firupos de Escolta
de nueva creación las consignaciones de Fondo Eco




• • • Orden de 8 de mayo de 1952 que reconoce .el derecho al
percibo de 11 gratificación (le "Candelas" a las dotacio
nes de los buques hidrógrafos /1-2 y 11-3 . . • • • • • 106 75()
NDENTD I Z A CION
M ILIAR
iRADIJADos. . . . Orden <le 20 de mayo de .1952 relativa al percibo de la
indemnización innn1iar por el personal (lel Cuerpo de
Suboficiales graduado de Oficial . e . . . . • • . • • • • • 115
REENGANCHADOS .
INDULTOS
CONGRESO EIR.A R s
Tico. • • • •
Orden de 25 de mayo de 1952 que dispone tendrán dere
cho al percibo de la indemnización familiar el personal
reenganchado que reUna los requisitos que se indican. 121
e
Decreto del Ministerio de Trabajo de 23 de mayo de 1952
fi concediendo indulto total o parcial a los condenados
por delitos comunes y especiales, con la extensión y
en los términos que en el mismo se determina..
817
847
113 798 y 799
NoRmAs APLICACIÓN. . Ordeá de 6 de junio de 1952 dictando normas para la
aplicación dcl 'Decreto de indulto de 1 de mayo de 1952. 128
I N 14 ORMES 'RESER
VADOS
MODIFICA NORM AS . Orden de 19 de junio de 1952 que modifica los pun
tos 14 y 23 de las "Normas para rendir los inforines
.
• • .. 142reservados".
910 y 911
1.016





CIALES • • • • •
INSTITUTO SO









Orden de 5 de mayo de 1952 relativa al descuento de la
cuota mensual al personal de la Institución Benéfica
para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada. . s. 00 .0 • .0 00 e. e. e. •
Decreto del Ministerio de Trabajo de 23 de mayo de1952
que reorganiza el Consejo del Instituto Social de la
Marina . . •• •• •• •• •• •• •• •• ••
E A U 1 IN " 3
108 772
129 915 y 916
Decreto de 4 de abril de 1952 que rectifica el de 28 de
septiembre de 1951 en el que se modificaban los lími
tes de las Provincias Marítimas de Vigo y Villagarcía. 86 604 y 605
. . . Orden de 15 de abril de 1952 relativa a la venta de ma
terial inútil y sin aplicación existente en los Departa
mentos y Bases Navales .. .. . • • .. • . .. • . O. 89 624 y 625
Orden de 14 de abril de 1952 por la que se declaran re
glamentarias en la Armada las "Tablas de ábacos para
las distintas clases de Telémetros", de las que es autor




ARMADA Decreto de 17 de mayo de 1952 que determina el número
de vivienclas tipo "C" y "D" a construir por el Patro












• e . . 127
Orden de 12 (k mayo de P)52 que dispone quede cons
tituida en la forma que se indica la plantilla de los bu
ques-alj 11ni,; A-7 y A-8 . . . . I. .4 e.
1)ecreto-Ley de 17 de mayo de 1952 que hace extensiva
a los Cuerpos Patentados de la Armada la autoriza
ción concedida al Ministro de Marina para rectificar
las plantila del Cuerpo General de la Armada.. . . 127
.
• . 109
Orden de 17 de abril de 1952 que introduce las modifi
caciones, que se indican en las plantillas de los Cuer
pos Patentados . .
.. 89




• • . . .
• . • • •
Orden de 17 de abril de 1952 que aprueba las plantillas
para las Planas Mayores de la Flota,
Divisiones, Flo
tillas y Grupos de Escolta . , . . . . • • • •




DEL ESTADO Decreto-Ley de 28 de marzo de 1952 que prorroga
has
tal el 31 de mayo del año actual la vigencia
del articu









DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA Página 19.
VOCES
PROVISIONES
ADM I N ISTRACI UNES
DE LOTERIAS Y Ex
PENDEDUldAS DE TA
BACOS . .
. • e •
REG LAMENTOS
Ctittsro Ect.EsrÁsTi
Decreto-Ley de 17 de mavo de 1952
Administraciones de 1raterías y
Tabacos a los familiares de quienes hayan estado en
p()sesión de la Cruz Lztureada de San Fernando..
e







Orden de 29 de abril de 1952 modificando el artículo 81
del ,Reghtment() (1C1 V.Ci(tikU,iie(). .• • • • • 99
)1 TAS Y Vikrycos.
INSTITUCIÓN ISEN.í:-
FICA PARA HUÉRFA
NOS DEL CUERPO DE
SUBOFICIALES .
. .
OBRAS EN LA MAR I
N A...
Decreto de 30 de abrii de 1952 de la Presidencia del
(;obierno que incluve 1;1 Isla de Lanzarote en el tipo .Adel articulo 1.° del qtik,• reguló la aplicación del Re-,
...vslainento de Dietas v Viáticos cle7 de julio de 1949.. 102
)rden de 5 de mayo de 1952 que disiume queden modifi
cados en el sentido que se indica los artfunlos 24 y 25
del Reglamento de esta .. 103
. Orden de 9 de inavo de 1952 que dispone se amplie en
la forma que se indica el artículo 73 del Reglamento
de Obras en la Marina.. .. •
• • . • . • • • .
• • • 107
. . Orden de 25 de mayo de 1952 modificando el artículo 101
TRANSPORTES AUTO
MÓVILES. •
del vigente Reglamento de Obras en la Marina... .. 122
• Orden de 30 de abril de 1952 disponiendo queden redac
tados en la forma que se indica los artículos 58, 59







M I L1TAR . .
SANCIONES
CANTIDADES RECAU
DADAS. . . • • .
Orden' de.9 de mayo de 1952 disponiendo queden redac
tados en la forma que se indica los párrafos segundo,
tercero, cuarto y quinto del punto d) Reglanwilio
para el réginien y !,obie•no de los Tribunales para
ingreso en • la Escuela Naval M ilitar . . . . • .
. . . . 107
. Orden de 9 de mayo de 1952 relativa a la aplicación quelos Comandantes Militare de Marina de las Provin
cias Marítimas deben dar a las cantidades recaudadas,
además de las multas, como producto de las sanciones
impuestas por confiscación de pesca y venta en pública











Página 20. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
VOCES
SITUACIONES
BUQUES EN SEGU N -
DA. . • • • • • Orden de 26 de abril de 1952 que dispone se considere
en segunda situación al destructor irelasco..
NÚ marzo PÁGINAS
• • 98 689
BUQUES EN TERCE
RA. • • • • • . Urden de 2 de abril de 1952 que dispone pase
a tercera
situación el transporte Tarifa.. .. .. .. • . .. .. .. 80 572
IDEM . . • • . Orden de 29 de abril de
1952 que dispone pase a terce
ra situación el buque-hidrógrafo. Juan de la Cosa.. .. 99 697
ESPECIAL DE BUQUES. Orden de 29 de
abril de 1952 que dispone se consideren
en situación especial los buques-alj ibes A-? y A-¿.. 99 697
SUMINISTROS
PAGO A LA C. E. P.
S. A.. . . . . Orden de 29 de abril de 1952 por
la que se hacen exten
sivas las normas dictadas por Orden Ministerial de
6 de febrero de 1943 (U. O. núm. 34) para pago de
suministros a la C. A. M. P. S. A., a la Compañía
Española de Petróleos, S. A. . . . . • . . • . . . . .
. 100 708
PRODUCTOS SIDERÚR





MECÁNICOS. . • . •
Orden de 15 de abril de 1952 que faculta a la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares para
declarar en cada caso el carácter preferente de los pe
didos de productos siderúrgicos para obras de la M a
Hila de Guerra . . . • ••
• • 88 616
Orden de 7 de junio de 1952 que hace extevsivo
a los
Aprendices y Ayudantes Especialistas Mecánicos
Alum
nos de la Escuela de Mecánicos el último párrafo del
artículo 7•" de la Orden Ministerial de 29 de diciem- 130
927
bre de 1951 sobre vestuario de Marinería y Tropa.
.
XLV i('-i-coles, 2 de abril de l')52..
•
Ni)








EFATURA 1)1.1 , ESTADO NI A YOU
1„N ARMADA
bugpws, Orden de 29 marzo (le 1952 por
1.1 que (lispoilv quede asignado al "Isren Naval (1(.1
henal de La Caí vaca, en Calidad de poill4.)H, I1■11(111c III
drOpya'fo •ati iliar /1- /.—PáRilia 556.
*(///thios (11. (.)1 (len (h. 29 (h. marzo 1o.)52.,
poi- la (lit• se dispone jKLSC a depender, a Iodos los rícelos,
del Departaillellto Marítimo (le ((lit ',j'ardacw,la ,11-
111H,mors.- 13ágina 55(),
EnInw(1., (1‹• inalulf,.- ()Hen de 27 de marzo de 1(P52 por 1.1
que se itpruelta lit entrega de mando de la lancha iltiar •
da pescas 1. Página 556.
JEFATURA DE INSTRUCCION
ESCALA s DE CO.N111.[NtENTo
.()I'dt 11 de )() (11• 111.11 /(/ dl' '11).712 por la
que e nombra ala( Mente de la Kscit la de ( "(Implemento
(1(.1 t. tterjut (le íngenieros (le
provisional de dicho "net po
Cortina.— Páginas 556 y 557.
Y
:\!iavale, Ten ¡vide
Escala I ), osé Sokt 11'
( )t F.I dr 29 de marzo (le 1952 por la que 11(finbi
Auditor (le ltt V.scala (le Complemelitu (1c1 .itet k
tirítli('() t1e la A Finada al Teniente \ ildit(11 ki()11;11
de dicho Cuerpo y 14:,sCa la 1). Manuel 1 \ 31(1'11 N1( )t
1):ígina 557.
l'I'l?,RPO DF si IHOPICI A1.1,:-.; Y ASPO 11.ADOs'
/Iyudarthis ht.rtruchlres;---Ordett de 29 de marzo de 19'
J)()1 la (Itic. se nombra Ayudante Instructor de 1:1 Kseuela
de pije:Leí/1)n de Infantería de Marina al S:11111;11-1() 1111
111e1-(1 D. 111:111 S:111(11e7, CaStellA,-11:'11!,111:1 557.
•
NI A VsTRANZA DE LA. ARNIADA
I vit(/(orii'v histructeirt's.—( )rden de 29 (le in;ii. d 1952
por 1;1 que se nombra Ayudantes Instructores Ice. perso
nal (le \lit'•inería (11i1. efeetna los cursos en el Cuartel de
lostruceioll de Cartagena a los ( )perat ios de la NI:tes
tranza que se citan.-71'ágina 557.
ILIci A NAVA \ A
14);4/-111S, ( )1.11(11 lit' 29 (l• illan/11 (II' 195:1, por la (111(. se (hs -
pone canse baja en 1;t \l lI1(IL \.I\il Upiveusildria 1
hitiu)(1 1). ( ;ab! id \I orapsw, y de 411 itgas. 557.
Ji.T•l A DE, LA uh:SER‘',1 NAV.11.
)1.(1(.11 (le 2) (le marzo (le 1952 por la line se :1111 -
111Í3 ( )1'(1(•) 111111111(Tial de 24 de ()(1111)r• (le 1)51 (uy
(1:1 (le baja en la \1i1ii1 ReSei.Va N Val id (a:ti)o
s(19111(10 Rafael Pian 1■Odena s. - Página 557.
-
pm: ,() N Al. VARIO
. 1 yr0/1/0,..s. ()n'en (le 29 de mas .,11 de 1951
por lit i'ii st. thmiltra Aytidame 1 tp,t rtictor bluitie
v.scliela (;(1141(ia al Auxiliar stip tit U I 1e1 ( A. S. T. A.
( \ elevo 1 (Ion 1..rancisco de 1)iepo ria, 1):11.(,init 557.
SE1 V1C10 DE P1RSONAI.
1.1 R POS PATENTADoS
( )111(11 .11 de marzo 1952 por la (pu. se
disp()tt. pase al (1(-1 in() (11W St 111d1Cil 1'1 Capit;'111 lie Cor
beta ( A.) don Manuel 'mero Cuttibre,-1):"Igina 557•
CUERPO DE StIDOFIcIALIS Y A SI M!LADOS
/h1stinn.1•— Orden (le 31 (h• marzo (1(• 1952 por la que se
dispone pasen a los destinos que se indican 1o,,,
Nlayores 1uerto y Pesca que se citan. 1agina 558,
o FI AL
DEL MINISTERIO DE MAFRINIA
1•1~1111~111•••••■•••••••••••••••••••~~~~•••••••••••~•••”.~.~•■••■••••••• • • •••••• ••••••••••~1~
IND
11.1502111E1111111
.dnu., I. n nntoulronnonannu.pena
• ilt•■•
'CE
de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el tercer trimes.
tre del año de 1952, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
d1111~1~111111111111~111~~ranarvauera~armo~I LIIM•g/ ineillanlf•••~0 • ,a1n "sruv arrv trairamenerais alImanniugimirewirinirta•11111111111~1~1111~1111111~1~11~~9111355114 AdM11".1951:4151.0~D~~10~111





INDICE de las disposiciones puLlicaclas en el "Diario Oficial del Mink
ferio de Marina" durarle ei rcea. frimesire de 1952, que no
non carácfer exciusivarnente personai.
. • o o u oe










15 julio 1952 .'-,()bre haberes pasivos de Ilrigadas y Sargentos
de los
Illj(1-cii()s de Tierra, N1ar y Aire y de la ("Atiardia Civil
y Policía Armada.. . • • • • • II • • • • • •
• • • • • • •
15 julio 1952 Sobre adjudicacit'm de destinos o empleos civiles a 0ü
ciales de la Escala AtiN ;liar, Subotiriale • V determi
nadas Clases de Tropa dc los Ejércitos.. • • e • • 0 • •
julio 1952 Reorganiza el Anna de Aviación.. • • .
. • . .. • .
DECRETOS-U-VES
JEFATIIP 1 )E1, I' «•;1'i\ )( •
or5strao p.(41 II A S
1(4 1.153
11)5 1.156 a 1.164
166 1.172 a 1.176
julio 1952 Instrumentos de ratilicación del Convenio
de Ginebra part
mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuer
zas armadas (11 catupafia.. • • • • • • • . • • • • • • • 1)5
julio 1.952 Instrumento de ratificación del Convenio de Ginebra para
mejorar 1;1 suei te de 1os heridos, enfermos y naufragns
de las fuerzas armadas en el mar.. . . . . • . . •
inlio 1952 1ns1rumemos de ratificación del e:nitvenio de Ginehla
1(
1;i V() a la protección de personas civil":; (»ii iiempo de
guer . • • . • • • • • • • • • . • • • . . •
. . • • •
julio 1952 ln:-,trunientos de ratificación del Convenio de Ginebra re
lativo al trato de los prisioneros de gu(trra.. .. • • • .
DECRETOS
PRII:S11).17,Ne I A 1*.WI C01111?..RNO
5 agosto 1952 Modifica. el ;trtictilo segundo del vigente lelaniento
de












julio 1952 Dispone no sera privado de la asigirtción de vivienda pis:,
que en los casos que se deierminan, el personal que
tenga reconocido el derecho pata peicibir dicho C111011t
111(11110.. . • • • • • • • • • . • • . • • . • . • • • • . • . . . . 150
. ,•
pifio 1.)52 1)isitone (ittede redactado como .•,c indica el arlícillo 47 del
1:egla1fle1to provisional del 1:éginten, Goliiertio y Ad
ministración del Sanatorio Antituberculoso de la1\11a








22 •julio 1952 Suprime los cargos de Asesores de Tiro y Torpedos de la
Flota, Divisiones, Flotillas y Grupos.. .. .. .. .. .. 167 1.180
!
22 julio 1952 Crea en las Divisiones el cargo kle Ayudante del Servicio
de Máquinas de la Flota.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 167 1.180
28 julio 1952 Hace extensivo a los Aprendices Torpedistas de la Escuela
de Armas Submarinas el último párrafo del artículo 7.°
de la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1951
( D. 0. núm. 3 de 1952) sobre Vestuario (le Marine
ría ),T Tropa.. .. .. • • • • • • .. • • • • .. .. • . 199 1.370
FECHAS





. agosto 1952 Sobre interpretación del artículo 8.° de la Ley de 13 de
diciembre de 1943, relativo al orden de ingreso en la
Sección de Celadores de Puerto y Pesca del personal
• • • • • • • • • • • . • • • • • 4 (21....Co
3 agosto 1952 Sobre período de embarco de los Oficiales de lit Escala de
Complemento.. • • • • • • 175 1 224
que cita.. • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • 1 • • • • • • • 182 1.260 y 1.261
5 agosto 1952 Dispone pase a primera situación el cañonero Calvo Sota°. 182 1.261
19 agosto 1952 Dispone quede asignado el cargo de Teniente Vicario de la
1-1lota al Jefe del Cuerpo Eclesiástico que desempeñe
idéntica misión en la Jurisdicción Central y que tuvo
como anexa la de la Escuadra basta la disolución de
ésta.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 190 1.303




gosto P)52 Modifica el apartado a) de la Orden Ministerial de 8 dé
mayo de 1952 (D. O. núm. 106) sobre Organización
de las I7uerzas Navales.. 191 1.30
10 septiembre 1952 Amplía en el sentido que se indica el artículo 32 del vi
gente Reglamento de la Reserva. Naval.. .. .. .. . a 210 1.502
,
25 septiembre 1952 Modifica las previsiones de destino del personal del Cuer
po de Ingenieros de Armas Navales.. .. .. .. .. .. 220 l.558
1
24 septiembre 1952 Dispone pase a primera situación el aljibe 4-2.. 220 1.558
30
JEFATURA DE INSTRUCCION
anio 1952 Convoca entre los Cabos primeros de las distintas Espe
cialidades que reúnan las condiciones que se determi
nan las plazas de Alumnos para ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales que se señalan.. .. . .. 147 1.044
19 agosto 1952 Amplía el programa de Ciencias Exactas y Físico-Quí
micas para las oposiciones a ingreso en la Escuela Na
val Militar.. .. .. 190 1.303 y 1.301.
19 agosto 1952 Convoca a un curso para cubrir cinco plazas de Buzos
segundos entre el personal de Ayudantes que reúnan
las condiciones que se indican.. .. 189 1.300 y 1.301









septiembre 1952 Coliv()ca a exámenes para pasar
al Cuerpo de Suboficia
les los Cabos primeros de Fogoneros que reúnan las
condiciones que se indican.. .. .. 203
3 septiembre 11/4)52 Abre concurso entre Aprundices Fogoneros para ascenso
a 'Fogoneros.. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3 septiembre :952 Convoca para efectuar curso de Ayudantes Especialistas
a los Aprendices de las diversas Especialidades que re
unan los requisitos que se mencionan.. .. . • • • • • • • 203 1.391
3 septiembre 1952 Convoca al personal de Clases (le Tropa de I nfantería de
Marina para efectuar un curso de Ayudantes Especia
listas con arreglo) a las normas que se expresan.. • • . • 204 1.431 y
septiembre 1952 Convoca concurso para ingresar en la Armada como Ma
rinero voluntario.. .. .. .. .. • • .. .. .. • • • • • • 201 1.382 zi
4 septiembre 1952 Convoca concurso para cubrir 120 plazas
de Soldados de
Infantería de Marina, voluntarios, para la Especialidad
de Defensa Antiaérea Activa y Defensa Pasiva.. . . • 201 1.384 y
4 septiembre 1952 Convoca a exámenes para ascenso) al empleo inmediato)
.
a los Marineros Especialistas y Cabos segundos y pri
meros Fogoneros que reúnan las condiciones que se in
dican.. .. . • • • • • • • • • . • • • .. • • • • • • • • • • • • 203 1.39
4 'septiembre 1952 Convoca a exámenes para ascens() al empleo inmediato a
los Soldados y Cabos segundos Especialistas de Infan
tería de Marina que reúnan las condiciones que se in




12 septiembre 1952 Convoca 20 plazas para ingreso en el Cuerpo de Subofi,
ciales entre los Cabos primeros de Infantería de Ma
rina que reúnan las condiciones que se indican.. .. .. 212 1.518 y
14 septiembre 1952 Aprueba, con carácter provisional, el Reglamento para la
I ',scucla dc Ingenieros de Armas Navales.. 211 1.506 a
14 septiembre :952 Decidid reglamentaria la prueba de aptitud física que w
. 213
15 septiembre 1952
inserta, para ingreso) en la Escuela Naval Militar.. .
Convoca dos plazas entre Oficiales del Cuerpo de Infan
tería de Marina y otras dos entre Suboficiales del mis
mo Cuerpo para efectuar un curso de especialización
en la Escuela Central de Educación Física de Toledo.
25 septiembre 1952 Convoca entre Oficiales del Cuerpo General las plazas de
Alumnos de las di ferentes Especialidades que se ex















26 junio 1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Delineante) en el Gabinete de Deli
neación del Estado Mayor de la Armada.. .. .. 147 1.045 y 1.04()


















junio 1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Operario de segunda (Electricista) en la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
w trae P ÁGIN •
147
jultio 1952 Convoca examen-concurso de ascenso e ingreso en la Maes
tranza de la Armada, para la Base Naval de Canarias,las plazas que se indican.. .. .. • .
.. 152
••
julio 1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Obre
ro de segunda (Cocinero) de la Maestranza de la Ar
mada en el destructor Almirante Miranda.. . . . . . . . . 152
1952 Convoca examen-concurso para cubrir dos plazas de Operario de segunda (Delineante) de la Maestranza de la
Armlda en el Departamento Marítimo de El Ferrol del





julio 1952 Convoca examen-concurso para cubrir tina plaza de Ope
rario de segunda • (Ajustador-Regulador (le Torpedos)de la Maestranza de la Armada en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo..
• • •
• • • 170 1.197 y 1.198
agosto 1952 Convoca examen-concurso para cubrir una plaza de Obre
ro de primera (Pandero) de la Maestranza de la Ar
mada en la Base Naval de Baleares.. .. .. 177 • 1.234
septiembre 1952 Dispone queden fijados en la Forma que se indica los cu
pos a efectos de la pena accesoria de suspensión de emr
pico en las Especialidades del Cuerpo de Suboficiales
que se expresan.. .. . , . . .. 210 1.503 y 1.5041
!septiembre 1952 Saca a concurso nueve plazas de Celadores segundos de
Penitenciada Naval del Cuerpo de Suboficiales entre el
personal que indica.. .. 217 1.542
septiembre 1952 Convoca a examen-concurso para cubrir dos plazas de Ope
rario de segunda (Electricista) en la Ayudantía Mayor
de este Ministerio.. .. • .. 216 1.539
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
D1_4; MARINA
julio 1952 Convoca concurso-oposición de libre concurrencia para pro
veer las plazas vacantes que se indican en las Bandas
de Música.. . . . • . . • .. .. 157 1.121 a 1.123
SERVICIO DE SANIDAD
julio 1952 Modifica la norma 21 de las establecidas para la Lucha
Antituberculosa en la Marina de Guerra.. • • • • • • .. 162 1.146
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
julio 1952 Amplía la Orden Ministerial Comunicada número 506 de
29 de noviembre de 1947 sobre abono de equipo de ves
tuario a Oficiales de la Armada, concediéndolo al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que concurra COMO
Alumno a la Escuela Central de Gimnasia en la cuantía
que indica. • . • • • • . • • . • . • • • . • • • • • • • • • • • 168 1.186
.(4





18 agosto 1952 Sobre cómputo de tiempo para trienios a personal
( la
leserva Naval Activa.. .. . ••. • •. . . .. .., 193
28 agosto 1952 Dkpone tendrá derecho al percibo de la paga
extraordi
naria de diciembre el personal provisional de las Esca
las de ("()mplemento que reúna las condiciones que se
juche:tu. . • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •
1.321
197 1.363
25 septiembre 1952 Reclir«-a )rden Ministerial de 8 de eller() nitimo (DIA
1(1() )I.'1( 1AI, 1111111. 7) sobre aplicación del Presupues
to en 1() referente al Fondo Económico que corresponde
L 1;1 lancha ti--1 (Alcatraz) . . . . . . . . . . . . . . . • • • 220 1.560
'AT IWNATO DE CASAS DK LA ARMADA
21 agosto 1952 Relativa al personal que deba ser sometido a tratamiento)
antituberculoso en el Sanatorio de Los Molinos . . . . 192 1.317
24 septiembre 1952 Dispone que en todas las casas o bloques de los grupos
de viviend,p., que actualmente, () (11 I() sucesivo, posea
el Patronato dv Casas de la Armada haya un "jefe de
Casa. ' . . . • • .. • • • • • . • • . • • . • • • • • 221 1.563
24 julio 1952
30 agosto 1952
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
1 I ESWENCIA (i()111ERN()
Organiza la Sección correspondiente de lit Junta Califi
cadora de Aspirantes a destinos civiles.. .. • . • • 173 1.217 y 1.21
Aprueba el Reglamento provisional de la {unta Central
Militar de Redención de Penas.. 209
NISTERIO DEL EJERCITO
14 agosto 1952 Convoca c()ncurso-oposición para l ubrir vacantes en la
unidad de Música del Regimiewo de la Guardia de Su
Excelencia el Jefe del EstIldo y Generalísimo de los
Ejércitos.. . . .. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •
N/11NTSTERIO D 14', COMERCIO
1.495 a 1.499
1.358 y 1.359
junio 1952 Moditica el artículo .1() del -vigente Reglamento de 1;t Mu
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APTIT( 1 1 ) FISICA
P:SCUI.A.A NAVAL M
1.1T AR orden (le 14 de septiembre de 1952 que declara reglamen
taria la prueba de aptitud física que inserta, para in•
reL;o en 11 IfseuellN r'11 Militar... • . • • • 21.3 1.522 a 1.524
AVIACION
ARMA DE Ley (le 15 de julio (le i )52 que reor,Taniza e! Arma dv
A viación . . . • . • • • • • • • • . • • . • • • • .. 166
)NCURSOS
A N DAS DE MÚSICA. .
il'oc;()Nri'rzos
M A ESTRA NZA
ARMADA
h den de 11 de julio de 1952 que convoca concurso-opo
siei(")11 para proveer las plazas que se indican en las
11:indas de Música de la Armada.. . . • • • • ▪ • • . .. 157
Orden dri inklul io del Ejército de 1'I de agosto de 1952
(lile (*m'yuca CulictIrsu uposiciÓ11 para cubrir vacantes en
la E Jnidad (le (1(1 lit() de la Guardi'd de
Sil Excelencia el 1( fe (lel Estado y Generalísico de los




()rden de ."3 de septiembre (le J ue abre coucurso en
tre ,A,prendices Vol.2;oneroi,.; para :.,-;ce11() a Vogotteros... 203 1.305
Orden de 26 de jimio de 1952 (!tie 'convoca examen-con
curso para. cubrir una plaza de Operario de segunda
(Delineante) en el Gabinete de Delineación del Estado
Mayor de la Armada.. .. . • • • • . .. ▪ • • •147 1.045 y 1.046
01(1(11 de 26 de junio de 1952 que convoca exa)tten-con
tuso para cubrir en 1;1 Wtse Naval (le Canarias las,
plazas de la 1\4;tes1 ranza de 1;t Armada que se indic.:an.
TI». M
117 1.046
)l-delt (le 3 (le julio de 1952 que (.()Ity(K.:1 ;L examen-con
curso para cubrir una plaza de ( )1)i-ero de segunda (Co
cinero) de la Nlacstranza de la i\tinatla en el destruc
tor Aliftiran1e Miran,da . . . . . . . . . . . . . . 152 1.090
()rden de 28 de Olio de 1952 etinvoca a examen-con. • • •
curso para c111,1 ir dos plazas (le Operario de segunda
(Delineant( ) de la 1\1"aestranza de 1:1 Arinada en el 1)e
partamento Marítimo (le 141 Ferrol (lel Caudillo.. . .. 170 1.197
FDEbil (.)1.(1un de 28I (li•) de 1()52, que convoca examen-con
cluso para cubrir )1(t Lii I. ()perario de segunda
(Ajustador-L;(14111:1(1(w de "Forpedos) de la IVIaestran
za de la, A 1111:1(1;1 en el.Departamento Marítimo <le '1'41
'Ferrol del( au(illo.. • • • • • • • • • . • • . • • • • •
• . .
170 1.197 y 1.198
11)rm ()Men de 4 de agost() de 1952 que convoca examen-con
cur,;() para cubrir una illaza de ()bi-ero de primera ( l'a
na(len)) de la aest ranzn (le la A rimada en la Pase
Naval de Baleal(..;.. • • • • • • • • . • • . •
• • ..
177 1.234
lpFm )rden (le 2,1) de wplienihre de 1052 que convoca a exa
11Ie11-e11r,o 1);11:i cubrir dos piazas de Operario de se
(Ele('tricista ) en 1;) Ayudantía Mayor de (ite Mi
nisterio.. .. • • . . • . • • • • • • • • . • • • •. 216 1.542
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Orden de 4 de septiembre de 1952 que convoca concurso
para ingresar en la Armada como Marinero voluntario. 201
Orden de 4 de septiembre de 1952 que convoca concurso
para cubrir 120 plazas de Soldados de Infantería de
Marina, voluntarios, para las Especialidades que in
dica.. 201• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 18 de septiembre de 1952 que saca a concurso
nueve plazas de Celadores segundos de Penitenciaría
Naval del Cuerpo de Suboficiales entre el personal que
indica .. . . . . .217
Decreto-Ley de 4 de julio de 1952 que publica los Instru
mentos de ratificación del Convenio de Ginebra para
mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuer
zas armadas en campaña • • • • • • . • • • • • 195
Decreto-Ley de 4 de julio de 1952 que publica los Ins
trumentos de ratificación del Convenio de Ginebra para
mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos
de las fuerzas armadas en el mar.. .. 195
- Decreto-Ley .de 4 de julio de 1952 que publica los Instru
mentos de ratificación del Convenio de Ginebra relati
yo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra. 204
PRISIONEROS DE GUE
RRA. Decreto-Ley de 4 de julio de 1952 que publica los Instru
•mentos de ratificación del Convenio de Ginebra relati





Orden de 25 de septiembre de 1952 que convoca entre
Oficiales del Cuerpo General las plazas de Alumnos de
las diferentes Especialidades que se expresan . . • •
Orden de 19 de agosto de 1952 que convoca a un curso
para cubrir cinco plazas de Buzos segundos entre el per
sonal de Ayudantes que reúnan las condiciones que se
indican. . • • • • • . • . • . • •
Orden de 4 de septiembre de 1952 que convoca a exáme
nes para ascenso al empleo inmediato a los Marineros
Especialistas y Cabos segundos y primeros Fogoneros
que reúnan las condiciones que se indican ..
Orden de 3 de septiembre de 1952 que convoca para efec
tuar curso de Ayudantes Especialistas a los Aprendices
de las diversas Especialidades que reúnan los requisitos




FANTERÍA DE M A -
RINA Orden de 4 de septiembre de 1952 que convoca a exáme
nes para ascenso al empleo inmediato a los Soldados y
Cabos segundos Especialistas de Infantería de Marina
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Orden de 3 de septiembre de 1.952 que convoca al personal.
de Clases de Tropa de Infantería de Marina para efee
,
tuar un curso de Ayudantes Especialistas con arreglo
a las normas que se expresan..
Orden de 30 de junio de 1952 que convoca entre los Ca
bos primeros de las distintas r.specialidades que reúnan
las condiciones que se determinan las plazas de Alum
nos para. ingreso en el Cuerpo de Suboficiales que se
señalan.. .. .. 147
Orden de 3 de septiembre de 1952 que convoca a exáme
nes para pasar al Cuerpo de Suboficiales a los Cabos
primeros de Fogoneros que reúnan las condiciones que
se indican.. .. 203
Orden de 12 de septiembre de 1952 que convoca 20 pla
zas para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales entre los
Cabos primeros de Infantería. de MariI la que reúnan








Orden de 5 de agosto de, 1952 sobre interpretación del
artículo S." de la Ley de 13 de diciembre de 1943 relativo
al orden de ingreso en la Sección de Celadores de Puer
to y Pesca del personal que .. 182 1.260 y 1.261
Orden de 1 I de septiembre de 1952 que dispone queden
fijados en la forma que se indica los cupos a efectos de
la pena accesoria de suspensión de empleo en las Espe
cialidades del Cuerpo de Suboficiales que se expresan. 210 1.503 y 1.504
Orden de 15 de septiembre de 1952 que convoca dos pla
zas entre Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina
y otras dos entre Suboficiales del mismo Cuerpo para
efectuar un curso de especialización en la Escuela Cen
t•al de Educación Física de Toledo.. .. .. 210
Orden de 25 de septiembre de 1952 que modifica las pre
visiones (le destinos del Cuerpo de Ingenieros de Ar
mas Navales.. ..
Ley de 15 de julio de 1952 sobre adjudicación de destinos
o empleos civiles a Oficiales de la Escala Auxiliar, Sub
oficiales y determinadas Clases de Tropa de los Ejér
C.) 1.()S • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • •
1502
220 1.558
165 1.156 a 1.164
Orden de la Presidencia del Gobierno de 21 de julio de
1952 que organiza la Sección correspondiente de la Jun
ta Calificadora de Aspirantes a destinos civiles.. . • .. 173 1.217 y 1.218ESCALA DE COM
PLEMENTO
PER fono nE EMBARCO. Orden de 3 de agosto de 1952 sobre período de embarco
de los Oficiales de la Escala de Complemento.. 175 1.224
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ASESORES DE TIRO Y
TORPEDOS Orden de 22 de julio de 1952 que supriliw los cargos deAsesores de. iro y Torpedos chi 11()ta, Divisiones,
AYUDANTES SERVICIO Flotillas y Grupos.. .. • • • • • • •• • • • • • • • 167
MÁQUINAS
Orden de 22 de julio de 1952 por la que se crea en lasDivisiones el cargo de Ayudante del Servicio de Má
quinas de la Flota.. . • • . • • • • • • . •
• • • .. .. 167
ORGANIZACIÓN. . . . Orden de 19 de agosto de 1952 que modifica el aparta
(l() a ) de la Ord!.n Ministerial de 8 de mayo de 1952
(D. O. m'un. 10(;) sobre Organización de las Fuerzas
Navales.. . • .. . • • . .. • • • . • . .. . • • •




PfEN1ENTE V [CARw. . Orden de 19 de agosto de 1952 que di,-;p0m. quede asig
nado el cargo de Tenimte Vicario d(' la Ilota al jefe
del Cuerpo 14:clesiástico que dcsempehe idéntica mi
sión en la E urisdicci(m Cent ral y que tuvo como anexa
la de Escuadra basta la disolucióa de ésta . .
,
. . . .
. . 190 1.303FONDO ECONOM I
CO
LANCHA "V-4". • . Orden de 25 de septiembre de 1952 que rectifica la de
8 de enero ú 'timo ( D. O. núm. 7) sobre k dicación del
Presupue,to, en lo referente al iondo r.et 'mímico que
corresponde t la lancha (Aleatr(1,::) • • • • • . • • • • 220 1.560
Orden de 2 de julio de 1952 que dispone no será privado
de la asignación de vivienda niís que en los casos que
se determinan, el personal qm.! tenga reconocido el de
recho para percibir dicho emolumento.. • • . 150 1.073
GRATIFICACEONE5
VIVIENDA (DE) . . .
HABERES
PAGA EXTRAORDINA
RIA A PERSONAL ES
CALA COMPLEMENTO. Orden de 28 de agosto de 1952 que dispone tendrít de
recho al percibo de la paga extraordinaria de diciem
bre el personal provisional de las Escalas de Comple
mento que reúna las condiciones que se indican.. .. 197 1.363
HABERES PASIVOS
BRIGADAS Y SARGEN
TOS Ley de 15 de julio de 1952 sobre haberes pasivos de Bri
gadas y Sargentos de los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire y de la Guardia Civil y Policía Armada.. .. .. 164
LUCHA ANTITU
BERCULOSA Orden de 17 de julio de 1952 que modifica la norma 21
de las el7th1ecidas para la Lucha Antituberculosa en




CASAS DE LA AR
MADA
JEFES DE CASAS. . . . Orden de 24 de septiembre de 1952 que dispone que en
todas las casas o bloques de los grupos de viviendas
que actualmente, o en lo sucesivo, posea el Patronato
PERSONAL ACOGIDO A de Casas de la Armada haya un Jefe de Casa.. .. .. 221 1.563
LA LUCHA ANTITU-
BERCULOSA Orden de 21 de agosto de 1952 relativa al personal que
deba ser sometido a tratamiento antituberculoso en el
Sanatorio de Los Molinos.. .. •. 192 1.317
DIARIO OFICIAL DEL !ollNISTERIO DE MAR INA







EsciJELA DE I N1( ;Ii.N■
ROS DF. ARMAS N AVA
,s1(1MKRO PÁGINAS
)1.den de 19 de ;Tosto (le 1952 que zu) 1plía el programa
de Ciencias Exactas y 1.4'ísieo-Ouímicas para las opo..
siciones a ingreso en la Escuela Naval Nlilitar.. .. 190
Urden de 14 de septiembre de 1952 que aprueba, con ca
rácter provisicinal, el Reglamento para la li:scuela de
lnp,renieros de Armas Navales.. .. .. 211
NTA CENTRAL M -
LITAR DE R EDENCIÓN
DE PEN AS. . . . . . . Orden de 3() l agosto de 1952, de la Presidencia del Cio
bienio, Tic aprueba el Reglamento provisional de 13
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Orden de 21 de jimio de 1952, del Ministerio de Comer
cio, que moditic.:1 el artículo 16 del vigente Reglamento
de la Nitutuaiidad Benéfica de Prácticos de Puerto de
España.. .. 217 1.546• • • • • • • • • • • • . .. .. ..• • • • •
Decreto de 5 de agosto de 1952 (le la Presidencia del Go
bierno que modifica el artículo seg-undo del vigentt.'. Re
glamento de la Comisión Permanente (le 'Pesas v Me
di(las.. • • • • • •
•
• • e • • o o • • • • •182 1.26()
I` )1.( )4. '11 (le I() de septiembre de 1952 que amplía, en el sen
i ido (pie se indica, el artículo 32 del vigente Reglamento
& la Reserva Naval.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 210 1.502
orden de 19 de julio de 1952 que dispone quede redac
1;J.do como se indica el artículo 47 del Reglamento pro
visional para el Régimen, Gobierno y Administración
de1 Sanatorio Antituberculoso de la Marina.. .41 163 1.1,W
urden de 24 de septiembre de 1952 que dispone pase a
primera situación el aljibe A-2.. .. 220 1.558
Orden de 5 de :Tosto de 1952 que dispone pase a primera
situación el caiionero Calvo Soielo.. • • .. 182 1.261
Orden de 18 de agosto de 1952 sobre cómputo de tiempo
para trienios a personal de la Reserva Naval Activa... 193 1.321
orden de 24 de julio de 1952 que amplía la Orden Mi
nisterial Comunicada núniero 506 de 29 de noviembre
de 1947 sobre abono de equipo de vestuario a los Oficia
les de la Armada, concediéndolo al personal del Cuerpo
de Suboficiales que concurra como Alumno a 1:1 Escuela
Central de Gimnasia, en la cu::ntía que indica.. . 168 1.186
APRENDICES TORPE -
DISTAS orden de 28 de julio de P)52 que hace extmsivo a los,
Aprendices Torpedistas de la Escuela de Armas Sub
marinas el último párrafo del artículo 71 la Orden
Ministerial de 29 de diciembre de 1951 (1). O. núme
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‘(dt,LGIADOS M11,1TAlt1.,s
de 8 de noviembre,
nortibrando agregado militar
tenieide coronel (lo Infante
1). 1,11.14.; Giireía 1{()Iiárl /i91
Di(1111 (le 28 de noviembre, ídem
ideiri cor(.)iiet Estudo ma
•or 1). Carmelo Medrano Ev,‹
guerra ", -793
ANTI(WEDA1)
■0111)EN do. 26 de novinnibre,
• asiry,m'indola al teniente de oil
nas Militares D. Iticardo• Al
(iiiézar Lon y otros „. ,„ 775
Mein (lo 3 de dielembre, ídem
;II teniente (le (Jlichias 111ilita
•eA 1). Itivarolo Al(piezttr 14O11. 885
blem (le 13 de noviembre, íltn
al teniente do ()Denlas Milita,
res D. Rtfl.itQ Alvarv Este.vez.. 564
blorn do 27 (le noviembre, ídem
;Ll capilar, de.ingenieros don
jorge Alvaro Eplfanio y otros. 77.1
idern (le 3 do diciembre, ídem al,
capitán oficinaseMilitares
(ion Jorgo Alvaro .F4piranlo
otros (reetilleacV.m) .„ „. ,„ 885
hif'111 (.1(.1. 27 do noviembre, ídem
( ;11 teniente de Oficinas Milita
res 1). 'José Arias Díaz y otros. 775
blern de .1 de diefembro, ídem
al teniente. de ()ficina„5 Milita
res f.). Ignacio Cuesta Zurro y
otro (rocti fi (.amión) „„., , , R51
ídem (le ',MI de,fficiembre, ídem
al teniente, de Oficinas Milita
res D. Antonio Gl'imez L(e)bez. 1.73
Idetri de -13 (In diciembre, ídem
• al teniente de 011einas Milita
res D. N'intuid ;jet-Ana Gutié
1.025
"dem de 13 de diciembre, ideal
al teniente de 'Oficinas Milita
•es 1). Alfredo Sancliez
doro „. „. „,
.„
,.. 1.025
Idern (le I (le diciembre, ídem
al teniente de Oficinas Milita,-
D. Vicente Soberónrs.11relle
som (rectificación) ... 851
ídem de 2( (10 noviembre, ídem
al teniente de Oficinas Milita
•1•11, 000do'
9
' A NTIG, ()1111,1)/1
res 1). Francisco Trillo
ron, y otros
()111)1i,N de 3 de diciembre, Iflorri
.al 1,PtItent('‘, de Oficinas Milita,-
res I). V 1Gente Vi vas Martín.
APTITI ii) 1,A1tA 1 1, ASCENS()
()HM.:N de 23 de diciembre, xle
clarandolo al capitan auditor




oo lo. 4011 •19 •••
ASCENSOS
LEY de la jefatura del Estado
de 20 de diciembre, por la que
se notw0(10 01 empleo; de coro
nel honorífico y _retiro de (11-
cho empleo a los tenientes co
roilel qtie lievarido atice
años entro los ompleos de, te
niente. coronel y coumudante
pasen a 'la situación de' reti
1ado,4 por (1(1Z11,1 .„ .„ „. • „
1 )EC.1; ET() dp 31 (IP octubre, as
((!IIJitII(l tI General do Bri
gada (le ingenieros D. Jesús
Aguirre ortiz de Zarata
mon, de 26 de septiembre, idem
al coronel de Infanterfa don
Mariano Alonso' Alonso
Idern. de :11 do octubre, ídem al
coronel (l( Artillería 1). An
tonio Alcniso Estrada
litem de 31 octobre, ídem al
General de Brigada, de Infan
tería Eduardo Alvarez-be
ineoferla Martínez
Ideni de 3 de octubie, ideni al
(orone,1 cle Infantería 1). José
Calderón
.„
Idom (le ;11 de octubre, ídem al
coronel d(:• Infantería I). José
Chinchilla ()Tantos
„, „,
Tdeni (IP 24 de octubre, ídem al
enr(inel do 'Infantería 1). Emi
lio Ferm4n1(1oz Martos Aila•is
, cal
,Idern do 15 de octubre, ídem al
coronel do Infantería D. Ma
nuel I.;11iernes Cervera
„.
Idom (10 23 de dirionibre, ídem




















Ducilrro de 19 diciembre, ídem
al coronel de rnfanteria don
ltarrión }toldes Pazos ;.. .., 1.227
1(1(411 (in 14 de, novi(mbre, idem '




Ideni do 12 (in diciembre, ídem
al coronel de Infantería don
Cástor Tellechea Galfarsoro... 1.163
!dem de 21, de octubre, ídem al
'rentan° General D. Juan Ya
güe Blanco ... 241
Idom de .31 de octubre, ídem al
General de División D. Ale
jandro Utrilla Belbel 489
ORDEN- de 18 de diciembre,
idom al sargento de la Gtiar..
(hit Civil 1). Manuel Agea Po
n'as y otros .„ ... 1.103
ldern •de 6 do diciembre, ídem
al teniente de Oficinas Milita- •
res 1.). Benito Aguado García
y otro „. „, .„., 944
'dem de , 2 de diciembre, fdem
al alférez de Ingenieros don
Laurencio Agnilar Giner ..• 869
Idetn de 1. de diciembre, ídem
al teniente coronel de Infan
terla D, Luis Aizinirúa neyno
so y 01 ro I._ .„ .„ 861
Idorn de 5 de noviembre,' i9em
al sargento legionario .1). An
tonio Alarcón Marín 461
'dem de 10 de diciembré, ídem
al capilán de Infantería don
*Julian. Albina Comenge
ficarlón) 956
[dont do, 2'.7 (le diciembre, hiero
aJ teniente coronel de Infan




'dem de 29 do nOviembre, IdeM
al tenionte de la Guardia Ci




Idem de 29 de noviembre, ídem
al teniente coronel, de Infan
tería D. Enrique Alonso Cue
villas y otros .„ 860
Mein (le 29 ,de noviembre, ídem
teniente de Infantería don
li'lliberto Alvarez Alvarez
... 861.
Mem do 21 de noviembre, idenii
al teniente coronel de Infan
11 31 de diciembre de 1952
Págs.
Ca......zw-e••••••■••••••.•
torta Vimillo Alvarez Buz
rtego y otros 698
011DEN de 13 noviembre, ídem
al teniente de Oficinas Miiita
res D. Benito Alvarez Estévez. 4,4
hiena (1<! 20 de diciembre, Mem
al alférez eventual de comple
mento de InfilnterIa de la
L. P. 8. don Manuel Amo
SAnehez y otros .,. . 1.130
Mem de 4 de octubre, iderne al
teniente mutilado 1). L u 1 s
Anell Rosich y otro 72
'dem. de 26 de noviembre, ídem
al alférez de Infantería D. ,ra
vier Angoloti de Cárdenas y
otros
,. .. 864
Idern de 27 de septiembre, ídem
al teniente de Infantería. don
Eduardo Arlegul Bravo 21
'dem de 29 de noviembre. Wein
al capitán de Infantería don
.Emiliano Arribas Vega ;361
'dem de 23 de octubre. (dem
al tenierle corone.' de Inge
nieros D. Antonio Baraibar
Ezporidanurii y otros .„ 1,01
ídem de 1,8 de octubre, ídem al
cabo primero I). José Barra7,
jón hui?.
Idem de 25 de octubre, ldem al
brigada de Infantería D. Má
ximo I3arredo Capote .. ..
ídem de 2 de diciembre, ídem
al teniente efectivo de Artille
ría D. Félix Barrena-Subijana. 876
'dem de 1 de diciembre, litem
al capitán de Oficinas Milita
res D. Sebastián Haz Govea y
otros
!dem do 17 de diciembre, ídem*
al teniente de la Guardia Ci
vil D. llamón Bello Cama
rena. „ ..•
Idem de 5 de noviembre, tdern
al cabo primero moro Fadal
!len Abseian y otros 46o
Mem de 5 de noviembre, ídem
al sargento moro Moharned
Ben Alud* y otros ... 4..
!dem de 6 de diciembre, idern
al guardia de segunda marro
. gol del Regimiento de la Gua!'
(ha de Sil Excelencia Sid Mo
hamed Hen Auied Ail .. ... 910
Wein de 5 de diciembre, ídem
al cabo marroquí Sld Molla
med Ben Mobarned „. 896
iditm de 20 de diciembre, 'dem
al sargento de Infantería don







Id•rn de 9 de (11elembre, ídem
al teniente de Diteridencia don
Luis Bernal Bertol ... 944
idern de 4 de octubre, ídem al
teniente coronel de ,Estado
Mayor D. Mariano Bernardos
Betiedet y otros ... 167
bipm de 5 (1(1 noviembre, Mem




oltDEN de 14 noviembre, Ídem
al teniente coronel de la
('uardia Civil I). Eugenio del
Blanco Moranta .
IdMI de 21 de octubre, ídem al
teniente, de la Guardia. Civil
don Francisco Blanco Perez.
'dem de 4 do 41c1embre, idein
al teniente de la Guardia Ci
vil D. José Bravo Rodriguez_
Mein de 24 de noviembre, ídem
al comandante de Caballería
don Argimiro BrIziiela López
Págs. Asci)Nsoiri
Mein de 14 de noviembre, ídem
al iiitérez topógrafo 1). Euse
bio Bueno Villacrunpa
Mem de 20 de dirieinbre, ídem
al caballero cadete D. Jose
Cabezas Fernández del Campo
y otros ... •••
'dem de 27 de --septiembre, ídem
al alférez de complernenio de
Artillería D. Salvador Cal
(111011 Mullor y otros... ...
Idern de 30 de septiembre, ídem
al teniente (le Infantería don
Antonio Calleja Calvo. ••••
'dem de 30 de septiembre, ídem
al cabo primero de' Caballería
Agustín Calleja Sanz
Diem (le 28 do octubre, idem
"
al teniente coronel de Arma
m('nto y Construcción I). Al.
fono Camilleri 11 a in 6 n y
otros .„ „.
klem de 25 de noviembre, Mem
al comandante 1 n t e tventor
don Alvaro Campos Betuna y
'd'in de 15 de octubre, ídem al
cabo pr'rmiro de Caballería
Domingo Carbajo Tejero
ídem 1, de octubre, (dem. al
Sarwetito remontísta D. Anto
nio Carmona Martínez y otros
Mein de 23 de octubre, M('m al
sargento renionlista 1). Anto
nio Carmona Martínez ...
ídem de 4 de octubre, Mem al
romandnnte de Artillería don
Francisco Carrera (;arfa
ídem d« 29 de octubre, Wein al
rapitáti mutilado D. Mego Ca
rrión Carrasco y otros ...
Nem (1p 8 (In octubre, ídem al
teniente voronel de Infantería
don Julián Castresann. Monte.
ro y otro ••• ••• ••• 401
idern de 28 de cclubre, 1dem ,n1
tenlerith (le la Guardia Cv:1
don Vicente Cazón Polo y
otro •••
ídem 'de 7 de octubre, Iclern al
brimalla de Infantería 1). (-Jui
n,. rulo Ceniza Rodríguez...


















sargento de infantería don
Fraleisco Colón Coll •.•
()IMEN de 24 noviembre, ídem
al telúentv médico asimilado
don Andrés Coano Gusano
de 15 de octubre, ídem al
alférez de ,trifn.nterfa 1). Jo,sé
Cotice Acel3es t14
Mem. de 15 du octubre, ídem al
-,argento de Artillería D. An
tffliío Crispo Mnretio y otro.
litem de 7 de ovtubre, tdem al
teniente coronel de Infante
ría I). Andrés Cr ado Mol!na y
otros „. .„ 1■1
DI(111 (D. 12 (le noviembre, ídem
a.1 capitán de Infantería don
José Chorro Solves y otros._
Mein de 17 de diciembre, ídem
,al cabo de Artillería José Del
ginbi Garijo y otrns 4fItt.
!dem de 12 (le diciembre, dem
al Alférez médico D. Vicente
Díaz PirhardO '„,
Mem do 27 de noviembrp, ídem
al e:with!' (le Ú M. don Va
lentirt Díaz (le Bada y Lipúr,--
coa (Ilecilflcac'ón.) .„ .„
Ideni de 31 de octubre, Ídem al
teniente de la Guardia Civil
(1011 1 IIlf1101 DOMInglipz Susi!". 1'11
Idem lb, 12 (le ncvlembrc, Wein
al corneta de litgenivros Je
rónimo Duarte Itamirez y
ídem ,de S de noviembre, ídem
al teniente auxiliar de Cons
trucción y Electricidad I). José
Escalera Pérez y otro
1(1e1!! de 18 do diciembre, ídem
al ();abo primero especialista
partidista Juan Espinar Már
quez y otro .,.-...
ídem de 23 de diciembre, .1drns
al cabo priiriero especialista
paradista Juan Blipitlar MA,r
quez .9. „. „. „.
Diem de 27 de noviemlre, ídem
al teniente de O. M. don Mit
nuel Esteban BEL y otros
Idern de J8 do diciembre, ídem
al sargento de infantería, do




ídem de 21 de noviembre, ídem
al comandante de 0. M. don
.luan Fernández Espinazo y
otros .„ „, ..„..
Idem de 30 de septiembre, ídem
al alférez topógrafo 1). José
Fernández Fernandez „,
Idern de 17 (le octubre, ídem al
capit•án ayudante de Arma
mento y Material D. Ciprianos
Fernández Gámez
Mein de 28 de noviembre, ídem
al teniente I). José
Fernández Parada, y otros
ídem de 13 de noviembre, ídem






31 de diciembre de 1952
Págoi.
ría D. Manuel Fernández Ilo
bores
ORDEN de 13 diciembre, idem
al comandante `de Caballería
don Pedro Fernández !toldes
y otros ...




don José Fernández Torres y
otros
Idem do 15 do (firiembre, ideal
al teniente coronel de Artille
ría 1). Francisco Ferrand Pérez
y otros „. .„
Metí de ;30 do septiembre, idem
al teniente <le la Guardia Ci
yll D. José Ferrer Herrera
ídem do 21 de octubre, Mena al
teniente do la Guardia Civil
don Julián Ferrero Villanueva
Idem dn '20 de diciembre, blein
al caballero' nadvt r 1). Rafael
Frillibock Frt11il4(.1( y otros •
'dem do 27 de noienibre, ídem
al. comandante do Artillería
don Fernando Galarza Pérez
Acebal y otros „, .„
Mem dm 20 de diciembre, ídem
al alférez do complemento do
hitant(ria -I). Francisco Ga,
lindo Quiroga y otro • A. . . . .
ldein de 15 de noviembre, ídem
al alférez de complemento de
Artillería I). Manuel Gallego
Blanco de Alba
„.
'dem de 10 de diciembre, litem
al tenierith mutilado I): Harto
loiné Ganiero Ariza y otro
Mein de 4 de diciembre, ídem
al teniente de la Guardia Civil
don Gerardo Gamito González.
idom de 24 do octubre, Mein al
comandante do in. Guardia. (
vil 1). Francisco García Alter'
y otro
Melo de 30 (le septiembre, ident
al teniente auditor D. jesús
(;arca Alvarez Prida
Idem dé 15 do detlibre, ídem al
sargento de Caballería 1). Vfr
tor García Alvarez
... ..
!dem de 15 de octubre, ídem al
sargento de Itifanteria I). Ra
fael García Castilla
!dem (In 13 (In noviembre, ideni
al tenieuto coronel de Artille
ría 1), Angel García Guiti y
Martín y otros •,.
Diem de 11 de octubre ídem al
comandante de Infantería don
Eduardo García Hernández ...
!dem (IP 10 de (11(1(1111)re, ídem
al teniente coronel de Infan
tería I). Ednardo (jarcia Sere
na y otros
!dem do 2 do octubre, ídem al
cabo •pritnero de Caballería
Pranciseo García Vera
ídem de 5 do diciembre, (dein



























• • • • • • • • • • • . . •
1191
0111)EN de 6 de octubre, ídem al
alff'srez de 'Sanidad Militar don
Ilit 11 Garrido 1 .ist:n.1w
Idem Ite septiembre, nlyin
al trompeta Juan ti a r r 1 (1 o
Unten 9
!dem de In de diciembre, ídem
al teniente noronel de higo
iiieroq 1). Antonio Gelobert
lioniar y otros „ 1.179
Idcin de ;11 (le octubre, ídem al
II aho primero de Caballería
don Máximo Gete Valdealite
Ideni do 14 de octubre, idem iti
capitán de Caballería I). Jesús
Gómez y Ot 211
Idein <IP 29 de ro\ieinbre, Wein
al trompeta de A 0111(41a Joa
quín Góln.ez Martínez y oirns. S30
1(14,1)1 de 8 (le noviembre, (dem
alferez auditor 1). Luis Gó
mez Quesada y otro 494
idein cl(l(:18 de octubre, ídem, al
alférez (lo infantería D. Jaime
Goinoz ltodulfo „, 24:1
id(31Ii do 27 *de noviembre, ídem
ayinlante de (). 114, don Jo
sé fionzalez 13arranco y otros. 806
Idon, de ;.? de diciembre, 1(10111
ni teniente de Criballerío don
1 14(.()1ic Delad Yz go
!dem de 30 de septiembre, Men'
al cabo primero de Intenden
cia Benito González izquierdo. 5:s.
ídem do 5 de' noviembre, ídem
al eapittín Info:llena, don
. Gonzalez Perdigones 1r)9
Idern de 27 de diciembre, ídem
al síirgenlo de la Componía de
Mili' I), Diego Gonzalez Pineda 1 252
!dei do 10 (lo noviembre, ídem
It telliente coronel de infante
ría 1). José Gonzalez Villar INN
ídem de 17 de diciembre, ideni
ILI ayiutante O. M. don son
llago Gorriz Iteraza
¡dem de 21 do oriiibre, ppm,
tenlento coronel de liie.,enie
r()s de A. y C. don Antonio
Glierélidiaiii Ponte y otro 2115
'Mem de 24 (le iwviembre, litem
al teniente de Artill(rla 1). Izer
nandn Guillón Colluo Reo
!dem 1145 1.'0 de diciembre, ídem
al Caballero etid(le I). Alva
ro Hernández Aviiirre y otros Lir
wo,„ di. 6 de di( leinbre, 1der1




!dem do 11 do octubre, ident al
II lférez (le Infarderin
cual Hernández de 'repula
Tornero y otro,: 17:
idpin de 11 de diciembre, ídem






rla n, Buenaventura Herrero
fV75
ORDEN de 17 diciembre, ídem
al brwinla de fa Guardia Ci
vil 1*).• Cipriano !D'art
!dem de 3 de (11(.1(.1111,re, hien;IMR7vinuiv y otros
al alférez meche() 1). José Ilur
tad° (larda .
!dem dé 28 de novlembre, ídem
al comandante (le liu.renieros
de A. y C. (Armamento, don
Francisco Iriarte Folaelio 1
Mem de 20 de ídem
al alférez eventual de cumple
,n e n lo de Intanteria de la
1. P. S. dolí JIM, Iturregui
Zugázalga 'y, otros .„ 1,129
ídem de 4 de didembre, Idern
al sargento de la Guardia (.1
vil D. Julio Jimenéz Juarez y
otros
, •1. ,
!dem de 90 de diciembre, litem
(dem al alférez eventual lie in
fantería do la I. P. S. don
Antonio Jiménez Ortiz y otros 11.41
(dem do 4 do octubre, f(Itirn al
tenlente etironel de ingenie
ros 1). Enrique .11inenez nues
tra y otro .„ „.
¡(hm de 30 de septiembre, ídem
al sargento do IntendenGia
don Manuel Jiménez oSalazar.
Nom de fi de ortubre, file111 nl
teniente do ia Guardia Civil
• (ton »Sé Joder Bubiflo 117
Morfi .rde 7 de viovlenibre, Wein
al napitun coludían n. jtist1110
:Inste Juste .„ 481
Idern d* .K de octubre, idem al
bullente corone) do Artilimla
don Eduardo lmssala Aparicio 115
Idorn de 13 do, dirlembro, Mem
al eornetii 'de ingenieros José
León Manes y otro .„ 1.(138
Idein do 1 do idprn.
a! brigada de Infantería don
Juan Lerin Turran
,.„ $62
!dem de 28 do novienitire, 141(171
II (hl) A)Itohn Losznes ,Lesuleti
(IlectItlención)
ldéni de 13 (lo dIchembro, filen)
al comondante infánierlit
do.i Manuel Loma. Grinda y
4)11.0 ..•
.
l(tttiI (II'1!‘,?, do dIclembro, 1(1(In
brira(1a ospoelonlislti parti
dista 1), Joaquín López Ar
menia y otro ...
Idein de (1(■ noviembre, Mein
sargento legionario I). Juan
1.11pez.11arr( 4 , •
1(10111, (hl 4 do novII ;libro, ídem
el cabo pr mero de la Guard'a
Civli Je,-.(. 1,Opo 7. Furnatidez y
otros
!dem de 17 de T1OVt'1)Ill 4*
al teniente de Infatiteria don
1 .11,11'% 1.4)pol. N. tiro .
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nltpiliente de O. M., 1). Do
mingo 14ópez Montaner y
iltros .** ***
Olt1WN de 15 de diciembre, ídem
at caballero alférez c;till.te
(Io. N•ffileria I), Juan 1...pez
oLvas Villa). liga y otros
blein de 15 de dieli.tribre, Ídem
al teniente .(11'
LAID Z Tr11:1
hit'llt (la 1(1 (11. t(leni
al Irrin.1111. (le U. M., I).
1,11w/, Terradas y ISinit'llez
Itold,-; y otro ..,
bivio de 19 de dleieTnbre, ídem
al teniente auxiliar de Caba
llería E). Ramón Lorda 00Si
do •
•••






ídem (ie 21 (le noviembre,
iki eoinainlante de la Glianyil
(lvil 1). Manuel Diem!) Mu
!Int y. otro ...
1(ivin (té 30 (lo octubre, 111(.in
ÍLI tún!eilh' EU rimel 'medico
dou Manuel 1,11z(in 1.11,de y
otro
tdpill (le 28 (I.e noviembre, ideni
al teniente de la Guardia (1
vil 1). Lorenzo Lloreilie 1->e
:198
83:1
)(tem de 3 de diciembre, idPIT)
al teniente coronel capelkin
don -Manuel Machado (*.abre
ra .. ..• ••• .•. „,• go!
ldem de 14 (le noviembre, ídem
al teniente de Artillería don
José Maestre Ilerlinfillez de In .
Figuera.
1dpfri do 29 de octubre, ídem
cabo especialista Weit4(.3: Mei
gwades Mangas Finistino :19;)
blem. de 27 (1(, diciembre, i(lPro
al teniente (1 la Gni) Filia Ci
vil D. Paulino Martín. Eta
, .
!dem de 4 de octubre, ídem al
guardia del Itegiruielto de Su
EX(( lenci;t. Jefe de! Estado A
Pablo Martin llenéitez (;;)
Idern (le, 13 de dielembre, Mein
¡I! temente de O. M , 1), Ger
tilán F1aiIn López y otro .„. 1,o2.5
Ittoini (le 4 dp illeivinbris, ídem
;si cabo primero de la Guar
dia Civil D. Matitiel
Nlartfti y .0t10s ,, 91:1
;dem de ,12 (1f. 1)05/1 ' 11)1)7.v, ídem,
al cabo primer, de tilianteria
(km Félix Martín Sailz 51/)
pipm tlf. (1P (11(.ipio1)1,1., ¡dein
LI ;111V.•ez (,vi.fitual (Ith corriple
frivolo de Pifitilíci (1(' • 111
1, 1'. "4,, D. Mar11-
11(9. 1Prnándoz y otros e,. ,.. 1 PI
1(1(!i1i 4 (1(. diciembre, ídem
al comandante de la Guardia
Civil 1). FiblIpP Martínez Ma
903ellado y otro
41(.• 10 di. noviembre, Illern






( vil 1), 1 11.(1r0 Martínez '111
y ott.() .„
()it1)1.',\ de -3 de diciembre, 111ein
;11 guitidia de primera del
11111.'1110 de Su (Ion
Nlart11119. 1 Ibieriu, y
1111,
111"111 (11' 1ln\ 11'11.11111', 1111'111
li,111(s 1'1'1'111 V() \r11111'
:1 1), 1''ra11(.1-,c(1 Javier 1\II 1111
‘■;11"/,:1 y 1)1r() ,
'11-111 dt' 111' 11(1\11.11 1)11', 1111.111
.,■11';.::111111) (11' 1 Oi11111'111:1
■ '1 1), .‘1'1.(11111r() N1111.11.11' A1\
l'UZ (11 .
1(1) In' (l('-27 (11. :,(.1)1,11,111))re, ídem
Cairo 111: trompetas ..1(ft,e
iVIennique,z „,
¡dem ,t 111. diciembre, 'Mein
tetilepte eorlinel (l( I ¡dan
t 1. 1 1) \illerh, mlquivz 4,11(11
., .
.
¡dein lie 1 1 (le (J1(1(.111110, 1(11.111
e,ororiel (1(4PArti1le
•ia 1) Ittiftiel Miranda I 1avii•
y ot ros , , .. „
llhIfl de 18 (lp i11eierT)i)r(1, ldetn
ni rabo primero ity (■:11);111(%
1 1:1 .‘ 1 IFOli41) MitgP Ito))11.,-, y
()1I os
G (h. dic,lembre, ídem
al rabí), priliner() 111.(iro Mo
M()1111111.(11 1,aliasen
y otros
111(.111 II(' M (IP
a1 -,11bayinlante D. Antorbk)
Fernamiez y otros
(II 5 •(11. cietrffire, 1(1o.in
-,o'llado (le primera e 1)1,-
1:1;11P-da AIl.y N1ool(.:111
(Aro:,
11111 ni de 3 (b. dirlembre, ildetn







111).111 11P 20 (I (111';11 1111)11., 1d(1.11
11, l'.:11);11111•11 191.11V1(1 1'el'1111,11
N1( Ira I Martos y (al
1(1Prn de 3 (IP diCielribre, Ideal
:11-n rgeril() 14giOt1ttri() I). LUIS
Mi rom) 1,;(,(11.1.)11, y otro .„
itt 41.?7 i(lern
;11 (a)) tan Artillpría 1), •li.
) Moro (ionzalez y,
ir
!deni (le 20 (11. 111C1PI11brv,
pf dii1n(11(1■11. (le O. M.,
) s Mititoz 4 iítrcil y 1,tros
Idem (le tí de diciembre, i(tein
(ni)( sew,i Id( (1e1
•
1 1i,e1111) (11. In ilin III, (1P S11
Ex( Ipilein 1) (irellori() Mil






:(1'1:11 (1(' 20 41f. dwipini)re, 1111'111
11 1 11:D'I'VZ UVI" 111111.1 11r0,11-
1('/ 1/1 (le la 1. 1). 5., 1). Aillon19
yl II (;1111ft.11 y ,otros „,
Dlein de 7 de octubre, 1(lein











co1111111(la1 1e 11111.1.5/1,11 t o r
(Ion A(10111( Ne)goera
v (11r4i






¡dem (Ie. (ip dieleinbre,






1111'111 (11' 29 .(1('
;11 (-41110 111.
()1.1)sit 1,11)i)ez
Mein Ile S (Ir 11()0( tribre, 1(1(1111
al ;111(1,11.z (Ir 4•. In) )lernenl() (la
.‘t till('rhi, I). Justa (n.1,111 11(.111(10.
I(I(.111 (I(. 29 (lo (1.1111)re, ÍlIPXY1




1(1(.111 111 J.:1 (11i Hose O.1111)11., Herr'
n1 itt. R111(1i, tb. (RI);í110
•ia 1V1ali1H.1 1 :11(0111110 Alpresa
v otro , ,„ .„ „.
1(11 lo (II' 29 (IP (1.1(.»etn1)1.e, 1(1(.111
al 11,1111.111r r()rt 11(.I (le 1 tIfttn
1(.1.ia I), Pian 111111(.n) Sil elif
y otro
hien, 111. (ie
al lenienle (le Sanidad Mili
tar 1), Antonio Partqa Núñez.
y ictros
1(10.111 (le 15 de onv!embre, 111ein
al sarkent() legionario 1). N/Ca
lme! Parriava' García
1(Irm (10 22 (DI oc,tobr(i, ídem 111
;Iyildatite tI t (), I), Ital'aül
l'a s How., II „ „
1,1rni (le 1 I (le 11(sie1nbr«, 1(le1n
aI (.()111111(111111. (1(' la G(1114111:1
Civil I). kl11111(.1 Parrón Na•
vat.rt,
1(1( 111 (le lo (le (lieirinht.1., ídem
;i1 frtiiride ee1.1)11(.1 (ft Inl'an
Lena I), FraneHell
le n(in
Illeui (Ir s 0(1i11)11., 1(1ül1I íti
;1 11.P.I.(''/. 11 'von11,11■111(111,0- (le
lill'ailftría 1), 1>pfla
'111.se(")11 „, •
I i1Pi11 (1e 15 (le (Jeltilffe, hlem al
eal) primer() (ft Arlillerla
1),)Innwliez ,„ . ,
1(11 111 (ft l'i (le (11. t(1(.1ii
al 11. •1(.1111. (le O. I). .1()H1'.
11(1,•ez Frrnandez 0111,
bitio dis 7 l octubre, hlr.in al
lo ícatite (10, s.egon(la (1(111
VII rd r(I() Perez 1 y (
Melo dr 1;1 (le (11(.1(.1111)n., 1(1ern
¡II l'ion111(111111e (11. (). 1V1 , (1()1i
1.'rílii,.i-e()1.(7, 1' r z y
„














o 31 de didonibre de 1952
Págs.
tI tenient . (le la, Guardia (i
vil I). Jul in Pbr('z
()Jti)EN de 9 do ()cimbro, Wein al
4:api1ati eapelllíti 1), Juan Per
la Sicart, 1,@,e ole "11
Ideni (le 22 do noVn mbre,
al (m)llán de Itit.ntielencla (ion
Ildenitiso Pozas I orlte y
otros
,„ ele /el ele •11 @e/ ele
1(len) da et, (lo die!embre, ("den)
al 111(.1 )1h( j.111)1(enl()
(á 1 hL lioardia de Su Ex el
cla D. Francisco Prle(le Gon
zález
• .„ „.
blern (•e 24 de octubre, f(lem al
fpniporiu (1p c.abalipt.in D. Fe
(11.1.1cf 1311(.1)'.:1 Giispar 313
1,1,111 11(. diciembre, 1(10111
al comanda 111e vpt na
(Ion Flash) Pulido 19ninrz y
n1 () „,
„, , , ,„ 944
ídem (le 18 (le (),einbre, filenl ql
l(hWet)10, do Caballerla clon"
lianultin Quintana 261
1(lorn ole ,30 lie ()(11110.0, ídem al
i.oinataiaille de Caball r
(Ion. (.)111111:ina l'ern_
„.
ldem (I(.- 0 (h. ( eltibre, Wein
al lenionlo primer patrón
(1(.11 .10só Itamos
1.(1010. (le 25 dm oclijlire, ídem
'
fyi tonionte primct. patrón (ion
José !tamos 11,)(1)•igtioz









s1Lri,./(.1111) de la C.11:11(lia






blent de 20 de (11ciem11'e, ídem
al 1r((m)ir la (in Caballbría An
(11:('.s (})()I lo Hernández
Nem (le de o(1111)).(-1, ídem, al
(El)() prInierr, (le la (1111
I :1 V11 A 11101110 111'i 1111. (baile?,
y ot.r()s
Men' de 2(1 (.1e (l1vie11bi..1.,
al corneta 1) P, 41 ro Ithwoo
Itratilin y otrns .„
.„ 1.247
Idcui (le 20 (le (licietribre, i(10rn
t.i leglona,no 1). ,1()sé
ll'yas ()ir()
„.
ldetil (le 14 (11! 11()V 1(1111)re, 111111t
:11 .1 Uf (5 11 T/1111'1' (11! .;(1,111111111.
;10111(1411M) 1), Plan I{ ¡Veril
1111 11 y (h.() 582
1(14.111 de 28 d() novleini)rv, ídem









()II )1:',N de 24) diciembre, ((D.n
¿il alf(broz (.‘9,111(11I1 (le comple
in e lit o (le .‘rtillería de la
1. 13. S. ohm Carlos No•
riega y olros
1(11,111 (10 j2, <11! TIOVIe111111'<', 'Mein
al :(11*(',r(ii, Fnfai11.(11.1a I). An
1,o111() Siq.l'a y
1dp111 (I i! •,.'n de diciembre, Wein
al 1(.1111.111e de CiVi1
1(ujo
(1( lo (1i! id(!ni
(11,1)() 1)11 mero de Arilllerlit
losó Itoniero (*.armilla y u1,1.0.
kiew (1(. 20 de dielembre, Wein
al caballero cadete 1.), Vicen
te nomen) (ion záluz Calatayud
y otros
(D'In (h! (111'1(!11111)'e, 1(11'.111
al brip,1)(111, especialista para
(11s114, 1). Fernando Romero Ve
lilla y otro
1(1(9,1 do 1(1 do diciembre, Idani
¡ti comunda,tite cii net la (ion
Itiens,eiwto muno Labra
Idem ()0 17 (1(i diciembre, 1(1(.11)
al sarg( de 1 (1,)11
DíaZ
... 1.01-12'
1(10111 111 11( 11 iH111111)1(!, (dell1
111 141111'111P 11(t (i1111,1'l1ift,
vil 1 ). ,1 11:1.II 1111ii.
„. 1.042
Diem (1(s' 20 (bi (11(iien11)n., ídem
al alferez eventual (lo lItfam-,
tería. de la I. 11. S, don An
.(iré!, Ruiz (ionzaloz y (d ros
Idetn de ...)(1 do dieninbre, ídem
al Caballero cadete, D. Angol
Itiliz (le la Hermosa Andrés y
otros
Mein (te 20 (le Iiic1(11111)1'(', 1(111111
id II 1 1'1' l'OZ (W1'11111111 111% (11111)114'
111(.111,o, de 111l'ai1le1•ia. de la,
1. 11, S. (ion .1 ()S1'1 Sal a Mas y
otro
Idern lb. 7 im novienibrp, idem
al alferez médico 11, Abijan
dr() Sa11l4.1.ray 1,al'arr9n, ,
blistrt (hl 10 1MI/1011(1)1.p, klom
a 1 1 i1 i i i ole la Guardia Civil
(ion Joa(pnit Salguero Olivares
1(1e111 de '29 (lo ovlubre, ídem al
lonlente voroneí (1(! (:111):111(Tia
don .10sé Sain.rislobal y Cave,.
ro Y ,
(le 27 (In oettibre, 1(10111
sarl_lento I( hL C(111111111.1111. (1(1
Nlar 1). Franciseo S a 11 e hez
Campillo)
1(1(.111 (le ,.)1 oto noviembre, ídem
al 1(.111(.111(1 de (). don M'a
miel Sancho'', Corporales ,N'
()I ros
ídem de 1s de (11(.1(11111re, ídem
al (.11,1111 dib 1;1 1¡llar
lila, (:i Vi 1 1). I111.11(1(1 111.11PZ
Izquierdo y otros
!dem IK oclubre,
teniente (In Caballeria. I). EU
(wird() S1I.1 '1t11.1.1(1ré11 1 'r11 ¡'111110;
(1.M.„11111.4401(1)11) „,



















al teiliennN. corom;1 Interven
tor D. Francisco Sanz-Agero
notizález y ntros 640
o1 tDEN de 17 diciembre, ídem
sargotilo (le Artilleria (Ion
Ilermuner,ildo Sastre
y (11,110s
1(11,01 27 (in diciembre, ídem
al teniente do O. NI. don JosA
Sastre Serra y otro „. 1.252
Mem (le 26 (le dielembre, ídem
al -capital' auditor 1). .Tosb So
nante Benet y otros
Ideni (le 8 de octubre, ídem al
trompnta de Tnten(lencia Agus
títs l!lerrano t)lorto ,•. 124
idem 1(. 1) do diciembre, idem
al comandante de lill'aideria
(Ion F1'1111111(10 Serrano Viejo
y •otro „. „. „. „.
Idern de '30 de noviembre, ídem
¿ti teniente de la. Guardia Civil
(lob Pedro Siinarro Pardo N71
Mem (le 17 (10 dicioinbre,
ai leniento coronel de Infati




• • stp II•11 ••• ••• l• •
ídem do, 15 (le diel'embre, nivin
at teniente coronel (le Infante
ría 1). Jaime Sub•as 1.'11in y
otros
lderri tIt1),(,) de noviembre, ídem
al capitán (lo Artilleria don
Herrriogenes Mins de 'rejada
Spinola ....„ .„ .........
Diem (le 22 de noviembre, Wein
al alférez médico 1). Joaquin
Torgoet Pérez .„ „.
.„
„.
1(1em de 2 (In diciembre, Ídem
al cabo de cornetas de Infaii
toril" Nenteslo 'Forres Linda.
1(1nm (le (le noviembre, Idem
E)! teniente coronel médico don
José:Forros 1 1rez y otros





Wein di' 1 (1(' (1111(111)ftti, ii1(1111 ri1
aifúrez medico 1), Jos(s, del Val
Gil y oll'o ,„ ,„ ,„ e.,
Idenl ,1,1(' 10 (1U! octubre, ídem al
titf1101,111.1 coronel de 111111111e
ría 1). Agapito Valriberas ciar
vía.
,.,
Idern ole 30 de septiembre., plein
teilioute di. la Guardia civii
dim José. Palmas
(dem de 27 de diciembre. l(10111
.41 teniente auxiliar de Saili•
(bi(1 111ilitar 1). Antonio de 1:1
Mega Villa y _otros
ídem (le 20 ole octubre, ido,ni
teniente (•0rotiel lnfaitterui(1011 Akv,1i1,1 ni Volase° 1 Oil
otros
Nein (le r de noviembre, ídem
al teniente aiiN Unir de Caballo.
ría 1). l'io Velase() Velasco •
(10111 de 6 de ofienqubre, ii11.111









rique Vilasoa Lo» y otros
ORDEN de 2G noviembre, ídem
al teniente de Intendencia
don José Vigil Alvarez
Ideni de 15 de diciembre, ídem
al teniente coronel de Artille
ría D. Ramón ,Vignote Pérez.
lieni do 17 de noviembre, ídem
al teniente coronel de Infan
tería D. Mariano Villas Eseo
reca
• „.
Idern de 26 de noviembre, ídem
al cabo de trompetas .de Ar
tillería D. Pedro Yenes Pérez.
Ilein de 20 de diciembre, idem
al teniente de Infanteria don
Fermín Zabalza Latasa







11IDEN de 26 de noviembre,
concediendo la (pie se Indica
al soldado Sid Mohamed Mus
tafa Bou Mohaniod el Iman,
dem de 22 de noviembre, ídem
ídem al sargento de cornetas
de Artillería D. Plegó Fernán
dez Gutiérrez ...
dem *de 12 de noviembre, Ideria
ídem al sargento maestro de
Banda. D. Miguel Hernández
Mingar .„
dem de 23 (le octubre, 'dem
ídem al sargento maestro de
Banda D. Antonio Mateo Del
gado ..,
dem de 14 de noViembre, ídem
ídem al sargento maestro de
Banda de Ingenieros D. Angel
Sánchez Nieto ... .....,.
dem de 27 de septiembre, ídem










)IIDEN de 17 de diciembre, con
cediéndola al cabo mutilado
don Emilio Encinas Alonso y
otros
dem de 20 de dfclembre, ídem
al soldado mutilado D. Manuel
Nieves Diéguez y otros ...
dem de 19 de noviembre, ídem
sodado mutilado D. Juan
Sogo Vicente y otros ,..
dem (10 2.5 de octubre, ídem al
caplián mutilado D. José 'fa
lda Bretones y otros
AUMENTO DE SUELDO
de 29 de noviembre, con•
eediendolo al cabo mutilado
(1071 Fabriciano Carballo Sán
chez y otros •1•
'tem de 11 de octubre, fdem
coronel de Mutilados D. Enri
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()ItI)F.N de 5 novienil)ro, ídem
• al sargento mutila(1() I). Ali
U) I' ilt00 MOl
tr(IS
1(11'1 1 t 1(11` ()1.1111111', f (kin Id
Clilllí1.11(1■11111` l‘lutilados
Sidi L'aún líaddur Si
Mokan( 1 . • .
AYIJI)ANTES
•
().111)1.',N de 26 de diciembre, dii
5ignit1n1(> comandante de
Infantmria Flureilino Al.
mona Cuadrad() ,..q4.., •
1(11s1n (le 15 de noviembre, idtun
al teniente coronel de In:an
tena. 1). José Ariza Valenzue
la, „. • • 1. 11• o.
!dein de 12 de iinvleinbre, ídem
al ceniandante de Artillería
don Salame() Azanóti Orgaz,,
Diem de 14. (le noviembre,, ídem,
al col-viandante de caballería
(i011 Barran Salado,
hiem de II de diciembre, idem
ai teniente Gorolipt (le Arti
llería 1.1 Nicolás t.„',..ilieer,e Luiz.
dont de 11 de d!elembre, ídem
a1 comandante de (.,aballerla
don Itainún Garpena Mance
:dein de 6 de oclt.ibre, ídem al
1!1 Illandantl de infantería don
Iti cardo leasezu Salas „, „,
1(11911 de 6 de Letubre, ídem al
coirallidaule de Infantería (1011
Juan Coll de San Simón „,
bleu) de 29 de noviembre, !dem
al teniente 'corenei de inge
'tueros D, (.011 de
San ,„
Idom de 27 lie noviembre, ídem
al teniente coronel de Artilie
•ia D. Eduardo Duran Mar
fla
Idnin de 5 de noviembre, ídem
al comandante de la Guar
(Iia. Civil I), Alfons() Fenoiie
ra González
ld (sin de 4 de [noviembre, ídem
al comandante 'cle Caballeria
don Eugp1 1 10 (;:i vela Borruel.
!dem de 13 de diciembre, ídem
al teniente corom.1 do Inge
nieros de A, y (:., I), .11H111
García San Miguel y Siria
blem de 14 do neviernbre, ídem
al conandanie (10 Caballería
don José Gay Mítta
idern (le 25 (le noviembre, idein
al teniente corunel de infim
tolla* 11. Eduardo Gaya An
'dem de 9 de octubre, ídem al
ten!ente coronel de Art'llarin.
Ion Javier González-Mor o
Cervigón




















tu tenienie coronel de Ceba
Il('rla 1), .lbse Isa•i Conzil'ez. s76
ÁlltnEN de 4 diciembre, 'dere
al ten:ente coronel de Ing,(3-
nieros de A, y. C., ,1), FranciS
(,!0 LeZcano C1 1111,n11051 , „ • • 910
ídem de 4 de noviembre, ídem
ComAnditnte de Infantería.
don i juan Lopez López 441
'dem de 3 de octubre, ídem al
teniente 'coronel de Infante
ha D. •Tomás tilinte, Cardillo. 49
idem de 9 de diciembre, ídem
al, teniente ccronel do Infan
tería D. Enilllo de Manza'nos
,L9pez-Pologrin .„ ... 956
Idem de'10 de dic'embre, fdem
ál comandante de Caballería
don Luis Martínez Alonso ... 975
Idem de 111 de diciembre, ídem
al' teniente coronel de infan
tería D. Pedro Martínez Mi
filón .11
Idem de 29 de noviembre, idem
al teniente coronel de Artille
ria D.' Roberto Mazarrasa For
ntiindez Henestrosa •• .• „. 800
Idtinf de 21 de ii.eviembre, ídem
al comandante de Artillería
don Juan Medlavillar Jamie
nes 892
Ideni de 16' do diciembre, Mera
al teniente eolronel de 'Aun
terla 'D..1411ts Mellid Gómez. 1,050
!de de 15 de di¿ieinbré, ídem
ai ten!ente coronel de Infan
tería .1). José Moilna Pérez. 1.050
!dem de 14 de neviernbre, ídem
. al comandante de Artillería
do(sa lit a
Idein de 26 de noviembre, Mem
al comandante de Ingenieros
don Alberto Moreiras López,
Idem de 22 de noviembre, idern
al comandante'rnedieo D,. Ig
nacio Negueruela. 13r!ones
Nein de 20 de diciembre,, ildem
al teniente coronel (le Caba
llería D, Joaquín Nogueras
Márqutz 1.1 IPP „, •, ,„ ••
:dem de 21 de noviembre, ídem
al comandante de en,ballerla
don MINI Pagés Lepez-Gue
dern de 14 de ticv!embre, ¡dem
al comandante de lultinteria,
don Dimas. Pompleyo ltodri
guez Elvira
ídem de 28 de octubre, (dem al
eninandniite de Caball orín
(ion Félix Itaiiiírez Antón •. :366
Idoini de .29 de oettlbre, tdiim al
e o ni a nditlito do Infitinterla
don Juan Itelg González La
rrinaga .,„ ,„ •, .„ a.,
ldern, de 17 de diciembre, ídem
al comandante de Caballería
don Carlos i1e1gRda d Pai
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<iiii■EN de 1(1 dicleinbre, Ideal
al teniente ec.ronel de Infan
tería 1). barri(.),n, 1,tivúr() 114
'iflII (Ip 13 (In octu)re, 1(1110 al
lenionte coron01 de 'Infante
ria !Vlarlin ltrliz Nlero110.
:ídem de 2!) (le novlonihre, hiena
1.0111a11dtmte (le Infantería
((1)0. FI nutrido (ie Salas '11.40,
idern de 1(1 de octubre, Idem al
1111114:te corone' de lit Guar
dia Civil I), 11)rIque 'berra
,\Iv,itrra ,„ .„ „. „.
1(11.1) (II, l9 (10 dietembro, 1(10rrb
.Gurnan(lanto Ar.tIllenta




Diem de 14 de titvl(rn)re, ídem
ai comandante (h lfl (Iiiinrclia
(i vil 1), 1,tils ils()rán Itainos.
j(1111) (lo 1!..1 rlovi(itnbre, ídem
IJ c(?roti(11 (le tintan
Icrin 1), Artur0 ‘Veber
BAJAS
((u 11)1,,N (II, G'de dlehInbre, (lati
do de hala en la L, I', S. a.1
aliérez de complemento de In
l'aritería, 1) Marciano Aba,(1.
Cn,sin y otros ,,. ,„•.„
lie 2,3 de octubre, idern,
en la, 1, V S., al alférez de
(.(inipleinviim de infantería
(I( 11 Vranelse(). Citniablo Mar
y otros .„ ,„ „. •• III
1(1eni (le 11 do octubno, Ident
en el Ejército al alumno es
jesn-s Abillos Urien,
Idem de 14 do nóvlombre, ídem
írluin al teniente auxIlifir
Inp,(inoros I), Clemente Anos
In 4•ortZáleZ •„
„,
itiotn de 17 (le octubre, ídem
(1 '!i ttl liérez d( )i1)
. tIIiIl( ilr Infat)terin. 1), insé
\gustin. l'aninlanco •,
de, 11.1 oettibril, fdem
ídem al 'capitán de ,krti'llerla
Isidoro Jarinto Aisn pez,
y, tpo•
idiiin de e (te noviembre, 1(ler1)
ídem al cabo Miguel Alba F.,s
leba,tt ,„ „. .. ..„ .„
)1t1)11N do itt1)resIdeneía (lel
clobierno de 23 de octubre,
idein Ulern ca,h() (10 Auto
moviWano Miguel A 1 1) a T?,s
lobart
„ ,
IDHI)EN (ic hio1Y1 Cii
la 1. s al Ititerez (_,,orn
111(1n lento de 111 r1tilt(lq:1 1). Mit
111 lel A intp() Hamo'', y otros
1d(.11) (le oritibre, Wein
n'ele ítt ;merey, (1 . comple
mento de Entaillejla 1). Mí),
xlmo Aloteu Snilenez















I() (Ip litfariterta 1). José Alto
1:1;.iiire 141131,1111,
()1(1)1,,N (1(16 de octubre, idern
PI Ejército al comandante deInfantería 1). Manuel Altozano
Castilla y otros .„ „, .„
'dem de 4 do noviembre, ídem
en la 1, P. S. al alférez de com
plemento de Infantería 1). An
tonio Alvarvez-A1vn,rez y otros,
!dem (le 3 (le diciembre, ídem en
Fiéreito al teniente de Arti
llería, 14. Marcos Alvarez (in
1•
en la I. P. S. al alférez de
complemento de Artillería, don
AtIonin Alvarez Ortiz y otro.
Mem (le 2:1 (10 octubre, 1(leyn
el Ejercito al comandante de
Sanidad Militar I). Jesús Arco
García „.
„„„
Idein 2.1 de oc:,ttibre, ldenuOH
la 1. P. S. al ,alferez de com
plemento de Infanteria D, Ha
Miel Arévalo 1411(111(1 y otro „,
Mein de 1(1 de octiihre, Idern
Idom al alférez (le complemen
to do infantería D. „lose Balles
ta Ginesta y otros „, „, .„ „.
Diem (In 28 de noviembre, itlem
ídem al alférez eventual (le
eomplemen1(1 (le 1 tigonieros
don Artonio Barenys martoreil
hiere, de 19 (le nnyi•ntiwp, nh,1I1
Hiereito al 1ipit:in (lo
11 Juan 1ta'411)e un.
jalatice y otros eee eog
(le `,.).) o('11,11)•e, Ideln
la 1, 1). S. all'Orcz (le "cont
idenipillo de, ingeine.ros
lIttss()Is 1,lata
,„ „, .„ „,
Wein (le 3 'le noviemlsro, 1(111111
en (.1 rder.'11()i 1 ('a,t):14111 (le Ar
1) italintllblo 11pil1d()
(.1 tics
1(1(br1) tic 2 de ()ctiltiirc., ídein
(1.1 ex guardia civil (ele
(1 0! 1;or:1tt,
1(lotn (le (1 <lo diciembre, ídem
Hen' al 1 'iu1(1:1 (11 Artineria.
don Felipp ilerrocai ia. 1‘,10
IIena
Hen( de di, noviuniilre,
(in la I, I', 5. al alférez (le
uoi) 1pletilent() de lot.niitería, (104
Antonio 11111,T100 11:1101101a y
otros,„ „, „ .„ ..„„
(1(1 2,9 (le nov:Prnt.re, idern
1,11 la Guardia (101 al [toar
día alunin() Víotor rlinno,() Pra
(loS y ()1,1.0s „ ••• .ee •••
1(1■111 do 14 (10 ortuhre, 1(101fl en
la 1. P. S. al .1.1f(i!iey coni
idomento de Artillería D. 1)e
dro 11ii.rct Tprradits „.
f(lotn (10 if; (le octubre, ídem en
In, Escala de Ferrocarrilw-; al
ili(,,rez 1). Juan Bautista Mas





















ORDEN de 17 noviembre, idem
,on la -Guardia Civil a Manuel
Boillos garcla y otro •„ .. (176
Idem (le 5 ,4)e noviembre, ídem
en .el Erérrito al ex alférez del
•Cuerpo de Tren D. Federico
Bollo Martínez 458
!dem :de 29 de 'septiembre, Id cm
en la Guardia Civil al callb
primero del mismo José Boni
lla Sánchez y otros „, „. 39
Idem de 10 de diciembre, ídem
en el Ejército al Teniente Ge
neral B. Francisco de Borbólt,
y de la Torre „. „, .„
Idem .(10 3 de noviembre, Men%
ídem al capitán auxiliar de




Ideal de 17 de dielembre, ídem
!dem al teniente de Infantería
don Luis Caballero Diaz y
y otros ,„ „. „.
idem (le 25 de octubre, Idein
ídem al capitán de Intenden
cia D. Primo Cubanas. Casa
nova ,„ ;., „, ,,„ „„..
Idem de 12 de diciembre, ídem
ídem al teniente coronel de Ca
ballería D. Miguel Cabanollas
'forres
1,,
!dem de 5 de noviembre,, ídem
idern al' comandante jrnitllado
dm, Mariano •Cabellos ciruela
y otros " • •.9 443
373
1:022
Mein de 28 de noviembre, Iden,i,
ídem al brigada, de la Guar
dia Civil D. Bodrigo Cn.fln,ma.
que 'Sánchez. ,„ „, „.
Idem de 24 (le noviembre, ídem
en la P. S. al el f0rezíI
complemento de Artlileria don
José CardiÍ.n Gotiález y otro. (*),.b;
Idom de 22 de noviembre, ídem
ídem al iilfi'tre de comple
mento-de Infantería. D. 'Fran
e 1 $ e o Castafión San JOSé y
Idom (le 16 de diciembre, idem
en el ,Fjérelto al capitán itoxi
liar. de Caballerla it111411
Castro ,Caballero
„. .„ „. 1.070
!dem de 8 de noviembre, idem
',ídem al sargento do comple
mento de Infatiteela 1). Manuel
CeseStany Antilliano ,„ •., 493
Idern do 31 de octubre, ídem en
.Guardia Civil al guardia
primero :losé Cabrera Iban.;
(1ortificación) „, .„ .„ .„ 130
Idem de 4 de octubre, ídem en
el Ejército al teniente coronel
mutilado F.1. Santiago Calde.
rOn-I,ópez llago ,„ ,„ .„ 7(1
!den de 25 de octubre, ídem en
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()HM.:N 24 de diciembre, ídem
itiern al alférez de comide
mento de Infantería D., Sobas
tián Carballo González w otros
ORDEN do la Presidencia del
Gobierno de 23 de octubre,
ídem en el Ejéreito al* solda
do de Infonteria Rafael Car
mona Gonzalez
ORDEN de 6 de noviembre, fd.ern
ídem al soldado 'Rafael Car
ItiOna. GOIlZáleZ
Idern de 12 de noviembre, ídem
1,11 la 1. P. S. al alférez de
complemento , o Ingenieros
don José Caro Caro
•.„
Ideo, de 9 de octubre, ídem ídem
alférez de complemento de
Infanterla D. Agustín C11811111-
l'O SIII1 Segundo- y otros •..
Idem de 20 de octubre, ídem
Idein al alfé.rez de comple
mento de'Infanterla D. Fede
rico Cifuentes Pérez y otro .,.
!dem de 27 do diciembre, il(lem
-en la Guardia Civil al cabo







Idea, de 20 de octubre, ídem en
la I. P. S. al alférez de com
plemento de infantería D. EITli
ilo Corral Jordán y otros„:
Idem de 19 de noviembre, ídem
ídem al alférez de complemen
to do Infantería D. Jorge Co
sialls Panelltt y otros „,
ídem de 4 do octubre, ídem en
el Ejército al sargento de In
fantería I). Marniel,CruP, Cruz.
Idem de 11 de noviembre, ídem
en la. 1. P. S. al alférez ,de com
plemento de Irifanteria D. »-
sé Cm:hl de la Cuesto
idern de 6 de diciembre, ídem
en el Ejército, al coronel de
Infantería D. Francisco Curbe
ra Sollelro e.. 505 ... .1. ..4
Idern de 8 de noviembre,' ídem
Ídem al alférez del extingui
do Cuerpo de Tm' D. Estn,nis
lao, de Domingo Peila
Idem de 24 de novleinbre, fdeni
ídem al car;itan de Intenden
cia D. Ellsardo Edel Rodríguez
Diem de 12 de noviembre, ídem
ídem al teniente de Ingenieros
don Emilio Elías IIOVIFa„. „.
Mem de 24 de octubre, ídem en
Ja Aeademia• de Infantería al
Caballero alférez cadete don
Fernando Esponera Portabella
ídem de 30 de octubre, fdem en
el Ejército al comandante de
la Guardia Civil D. Francisco
Estpre González ...
idern de 3 de octubre, ídem «ti
la 1. P. S. al alférez. de enm
;demento de Ingenieros don
.Jorge Varré Mantilla de los




















()ItI)EN de la Presidencia del
(Joblerito do 27 de novlebibre,
ídem en lit Guardia Colonial
al capitán de Infantería 1).
ron'/5( (ibón
itioni Lo noviisilibre, itielli
en la 1, 13. S. 111 ilIi'z I(
cott1p10Il1ento de InfrinfoTilt. (jou
FOI'llándpz
y otros .„ „,•,„, „,-„, .„
!dem (le 17 do novieonibro, idem
en el Ejército al (.0111:111(laiitos
médico I). Vóntuni Feriláfi(tp,y,
López ,„ „. .„
ídem do 15 (le noviembre, ídem
(.1, la. 1. P. S. al allérez
complemento (IP.
(ion Francisco 1?erniiiidez 14O
realzo y otros „,
ideo, di. ',911 (16 octubre, Will
en el Ejército al ex guardia
civil Francisco. Fernández Ne
vado
.„ ,„ ,,„ „. „,
!dem (lv I. Ido dlciernbre, Oen/
niel() 111 comandante de 01'1-
11:1,, NI; 1 ita rw-; M o la* p
111:111(1ez s;111111,111oría
(dein de 12, (le noviembre, Ídem
en 1;1 I. P. S. al all'éirez
complemento de Artilleritt (11.11
iiiern;'111(lez Suárez
1(1(.111 (1(. :lo de septiembre, idem
(11 (.11:11111a Civil al




men' 9 de s(r)Ilembre, l(1(1rY),
en la I. I), S. 111 alférez (le
1-m1)1411mb) (le tm.9.111 r (ys
(1‘),, .1o,-;e•
e
Veril. seria y otro,
!dem (le 27 lit' ()cimbre, iderli
hielo ;111erev, eonipie




!dem de 11 de noviembre, ídem
al alferez (te complemento de
1 ti fa birla I). ("l'Inés fi' o Ti
•
blem (le 2, de diciembre, ídem
(..11 el 1...jé.reito al General (le
Itrn..91(1a de Inta•h( 110.
¡Vico I). Luis, Franco Coa
drás „. „, „„.. .„ .„
!dem de 22 (le octubre, 'ídem .en
in, 1. P. S. al alfórez de co.1ni
1)I(111)111110 (1(' Ellfruil,oría (1(J11
(íorizttlo 11.1ranco V'iíazquez
Nem de 13 (le noviembre, Wein
en el Ejército ai teniente (le
intendencia I), .10.q., Freira
conde ...
ble)ri de 11ei 1W:t'Ubre, blerri
hien' eX ()n(in,' 3.° delOfhI
111V; Milltaroq 1). José Freyre
de, SI,10
hipin (.1(. 17 de (11cietnbre, 1d1.111
idein tu br'gtt(la (le Art'llería
(1()11 Santiago Galán Sánchez.
Idernr, (le 6 de n)viembre, balen)




















don Anto,nio Ferrils y
otros
„. .„ 4:57
()ItlIEN ;) noviernb're, Idén,
Mi Elereilo ti.1 coronel de
Infanteria I), Antonio Galera
Paniagua y ,utros „,'„, 45i.1
Wein Uvi 4 de diciembre, ídem
Wein ul teniente legionario




•.. es* loa @e • 1 .200
1(1-abb de s (le noviembre, Ídem
en, Mutilados L1 ten:ente mu
tilado I), Bartoloiné (limero
Ariz,u,
,„ '„.
hielo de 31 de octubre, ídem en
el Ejército el ex caralaltero
Mit/evito Ganiero Tirado .,„ „,
ídem de 6 (le noviembre, ídem
en la Guardia Civil al iztiar
día civil iegniulo Mariano
García. de Andrés y otro „. .„
Idern de 27 do octubre, hicin
en la 1, P. S. al alferez (le
complemento (1(.. Caballe r í a
(Ion Jose ,Gerein, F11(.111(., .„
Idein (le 17 (le dic:embre, ídenl.
en el Ejéreltó teniente de
()ricinos Militares 1), Marfil)
García Cill •. „,„., „ ,,„ „,
!dem do 2 (hl octubre, ideni
Ídem al can111111 Caleille
ría. 1), Alvaro liarcla
Itleni (le ‘,),7 do octubre, ídem
al brip,ada, maestro (10 Randa
do Caballería 1),. 'Juan Ciareis,
iltaintrez „,
„, „5„„
1(10111 (111, 29 (1V. II ovipmbrol ídem
ídem en. MutlIndos al capitán
mutilado I), Francisco García
1111 z 1,,
ídem de 11 de diciembre, idem
fileni en i la 1, P. S, al alférez
de eomphirriento de Infantería
don Itruni'm !Gines Site!) 1, 90,1
'dem do 11 do noviembre ídem.”
idem alférez de co'
mento de Infantería, D. Anto
.Go(loy fiecrIbeno „. 52t
Diem (lo 4 Jipi octubre; Mora
idern en la Guardla Civil al
guardia alumno Aurelio Gó
mez Chin, y Ltros „, .„ „,
Mem de 0, de 'octubre, 1410111
,itlem en n1 Ejéreito al teiniee.
te de Artilleria D. .11111án Go«







Mem do 4 de. octubre, Ideen
ídem, al cabo Joaquín Golizit
lfZfi0117,11,ieZ ,„
Diem de 24) de octubre, ídem
lierrnÁlnr y)rovlgional don
Simón. González Ilerranz „,
Mem (le 11 de octubre, ídem
111 capitán mu
tilad() 1), Manuel (J'onza 1 (5 ,
tglesiftS , , • „ „ • ,
1(1 (!TI) (1 0 28 do octubre, ídem
en la Guardia CivIl al legio
nario ,D, Antonio (lonzález Ro
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1111)11..N 1,) (lo oclid)r(s,
(II Ejéri.i1() al sarp,(.1110 (1(5
1), ()
loz Itodrilzunz
1(11,111 (lo t) (10 0(tu)ril,
Hl alumno ospocialisla oalosO
Cionzái(51. Itudrigunz 8!
!dem (.1(5 I? (lp id( in
1,1911(5i11,(5 (5())1ffloi (lo caba
llorin D. Pablo Gonz,/lInz itolo. 261
1111,111 ".1 (1(5.1nnyilinihr(5,
1 (1¿I 1 1 1 ;111'15rov. (1P )tI lø
monto do Iiil'aidoria 1), .1:1.viet.
Gragirenn, IkIartliii.z y otro_ 1s3
Diem de 20 (IP (icluhr(5, Ídem
(ni la 1. I)• 'S, al ;111(sroz (le,/
(0rn1)lier11(511110 do illitiirrt,vría
(1(,n Francisco Guardia Plu
mol .„ „, „, 241
1(loni (1(3 13 (1(5 Ili(.1oni)lrn, ((km
In (11 117,jóreito al comarllintif,p.
11111.1.nterla I), Antonio (*dio
¡Toro 'l'orrom y otros ,„ 1.0(15
(101 Prosidonel,n, dyl
hivrtin dm 14 (1(5 0(11,111)ro, ídem
iduiti capitán yotorinarío
(Ion 1)(1(1r() 1 1(briláudoz Nliinoz.. 421
id(bin (1(5 la prosldoiscili (1(,I Cso
lufirtit, 1 rk
idotit (((oli Id 1)011(.1:1
;l'unan, 11voiiili.do 11.3V
(ilt1)1N 211 dm novIvtobro,
•
(In las '11r)pas (1(3 Poll(ifit, (11.1
Goblorrio dml Afrimn, ()eldpnInl
1panola polwin, dm segun
1,vonardo 1 1(irretin, 13(brimi
y otro „,
'don, dm 24 dm novitinihre,
Elérrilo 111 11'1111'1lb' coro
mol (in (in A)'ma
monto y (onstrucelón 1), 111a
1(irr(iro MtUtOz .„
1(1(qti (1(5 1 (1(1 (11(.1onib1u, idnni
¡dont, tu aiforoz (in comid(:
monto de 1), Aga
pito Illgiuira, Hidalgo
P1ot)1 dm 27 dm ocliihri., (d(n) on
la T. P. S. al all'éroz vorn
plmmortlo d Ingoniuros don
Franeisi.,O 1 1 iierlas Cerezo ,
idoin (lo 19 (1(1 tioVhitol)ry,
1(1(1111 11.1 11.11V!reZ (lo (.0iiihleni(91-
1,0 41(1 1 ,IFILIII(111a, .11111111, 1))0-
t'ira, Callo y otro „„,.
Idorn do u; do dieli.ini)rv. 1(1mrt
(Jr1 Iii Acadmilia. 110





1(10n1 dm 1? (1(5 (11(1(9111)1T, 1(1(in1
l'II la 1. I'. S. al tt,11(.t.ez (iY('11-
Hila (In compl(11)(.1110 dm tu
toría, D. 11.11.01;1nol1 tia ()r
boa y .otros ..
¡den). do 25 (le ocItihrl.,
hloin it Itodollo Isasitt Ii
tr
.99
*o •.4 •09 oolo
idnui (I(1 '28 (115 ont,i11,115, 1(11,in (in









tht (111.111) 1.11Itivo I). Nlatilli,1
.1in1(.111.z 1tit 11111141 ,
( ft:N 13 111! 11W1(1111111.!, 1(11)11
(11 rl ali‘iliar (IP
() y (1151 (:, A, S, 11(mi \'i
i(5111(5 .1Will V 11ala
lIiiii 41(' (II (H1(1111)11, !d'In
1.11 lit I. 1 ti. al alf(51-ez
I.L111111(.1111Hl() (1(5 Illini111(yríli
111(.11, (11. .)11 11(. ()(111bre, , 1(1(mi
I, 1 I j II 1 1 II 1 IA5111(51,11(5 (145
111111(1bl 1). 1,01m10 1.0-
hal() ■ Its „.
1(11,111 (le 18 (I(, nclubre, idelll
rdvii1 itl (fi, Art1-
11pria 1), U:111'1111h' 1,0ow(, He.
1 IIJ)I)( Yotr(p,
d(s 11) (if, Imvíoilihr(?,
1(11 ni III Ipiti(lito 1111X 11111r (10
1,1J1.:t111(.1111. 1). F1()1•P1111r10
11(.1111L(h) ,
1(1(i111 (h. 11 idoin
1(1.11pnle (1(! 1uftiol(..










1(11111 11(' oclubro, 1(1(bto
oluto tI vor)tiol 110 r1r1,11(sru1
11(111 111:91,1 1,11114(z 1 frlittly, y
I(11.111 1,'‘, (1(‘ (1(1111)t.(i, 1(I(111
1(1(.111 coroolil (IP Artillería
111(11 N11;91(.1 1,Opvz 1 1t.1111.1‘, .„
(j(i (lp no\ IIIIIII, Idpin
i(lpto VapILIII ;111NlIltir (11.
Cotp,11.111.1-1)11 EI(9.11. cidnd
d(Iii 1(1.1. 1.(bpez \/101(iIn.
1(luin, ,"1.tl 4,eltiln)e, 1(1(iir1
(::: 11 1 1) S al it114brPz (14
colop!(111(.1111) (1(..! I 11.1 '1111, r (.) s
(11)11 [tulio )i.1(1.:it
1(1(.111 (le .4)(.11111t.1., 1(1(1t1
1111.111 a.11(.1.1z citilli)leliwo
lor (1(1 1111'itoll.ria 1),
1,1:11 it !timbro
bivio (11. '2 (II. 1(IPtit
141(.111 II t t,11.(;11.z. (.111,1111(..
Impido (I(. I 111it1111.1111 1). .111;-,10
\111lI'
()it1)1.;r54 (le 11 Pr(isIdoliciiiiIuI
4 ()1)1(.111() ‹I(5, 110 1111VjUnIbi
1111%111 1111 1'1 K11'111111) 11 1 '
1);011141 110 1 111.11 111111;1 1 1 .1(i
N11.1.11191.S ¡III 11111.17. ,
()UDEN II/ •10 1Vi111111/1'1, 111(111
111 in 1. 1). S., al alfvroz dti
(.( 1111)1(111,4.111oi (..111)1111t, r I n
do)! Itarri()S
()UDEN (IV 1)1'1'111111CM 41(11 (i(1.







f(1(ito ritho. ,prrntyro Luis
11iirtio Citro(!ro
lilti in do 2 (In (11elpiiihr(i, ldnin
1(11.111 al (liwili`111 11114,11(len
Ha I). I(( !i 1111111,1) FP














)111.111 al capllaii (1(' Ilitao1(31.19
;41;111.11z .
1/115111 (14-1 :3 (I(' (Iief(bill1)t(b
on 1. I', S. :11 1111("51.447. (1(5
(1(. Infittlivrts
1U 11 .litrint/( 111it Hitt Pájaro ,1
otr(1 87.1







111(int (I/1 '30 SPPII/111/)1.11, 1(1(411
ti111 ;11111'11in (IIVi 1 31 ;:tirl)s•
,,e;,..undi, (Arios 1\11'1111141r.
1)(iiiithi4ot1 .5 1111os ...
1(1,Pi11 (1(i 111(.11.111bre,11
(so lit .1( 1141(.111.:1 (i0 1141.6.1
1111' ritimIllir/ en(1(th. (1on
Marlitivz Gni! mi
1,115111 (1(5 1.8 (1(1 tiovipto)try, 1(1(9:1
(11 1:1 I. V S al alférez (14.
cottliti( I 111.11111 1 J 1 it
(I(111 1.:111111.1lo Martille/ sal itz Gut.
1(1111i do, 1; (It. oct(tht.(., 1(1(int (II
1.1 1.14.t.(11(1 iiicititilnit (II' Ni'
I), Mill1111'1 Mas Ittiiz y
011 os „. „.
¡dem di, 11 (fp ovtultuus
1 11 1:1 I. S. itI (11(s,
11‘. \II 1 II 1.1 a








111(5iii .)9 ()ctill)re, id•in
Id( mi ni Id.'11:ula 11(1,,r1()Iittrit)
111111111(10 I) Funlielsro 1\1111án
Itundrrns
11111111 1111 ()(.111111.(,, tilynt (Nn
1 1 Fil.i.(.1111 til (.:11)(1 .11.:,tis Nti
1,1111)5/. „
()I(1)1..,\ (I). I,1 (141
(11, :4• (Ip
1(14.111 it1 eitho lugionitrio .1(,stis
11Irittnin.
11{1 11.,N (IP 1• (IP I )1111111.(4 141(11"
I 11 1111'S (1.111' ill(li;91, al
31i11111111) Ptil)is( ti IP,111
1.() 1\1(1111111 1i()117.1111
1111111 11 lb'
Hl! 111 II lin H1
1111:1111( rla 11,
1+9.1, \hl! l'ea 1' (' 1 11 \
otros
1(1( III (1(i 9 (1(. (11(.1(111111 1(11,nt
1(l1 nt II 1 T11111'11111 4 it1 IlL 1 i 111
11!-Al M1/1111S111111) 1 1 1111 11
111'111 ;II' 42H (II, II Vil 1111)11' '111'111
i(11111 111 gintr(Ult \.!1(intl)
NIc1•;,(1 Iis 1,1(i•t
Idlint (I(. outithrv, i 1 to 1 ti
In I. I', S. itl it11•'■11 coto
(Itm












'.;;1,. 41e octubre, ídem un
la Guardia Civil al cabo prime,




ídem de 16 de diciembre, ídem
en ja Academia Militar ,de
• suboficiales al eaballero sub
()ricial cadete 1). Marcelino
Moreno Suez ,1.17
`Mem de :O de septiembre, ideni
en Guardia Civil al briga
da 41c1 mismo 1). Eladio Muga
Gonzal( z
.„ „. 39
litem (le 28 de nc vi(mbre, ídem
en fl Ejército al sargento (te




Diem (I0 octubre, ídem l'atl'!in
al Intendente de :Ejército don
Migitcl Muro Moren
Wein (lati de octubre, ídem en
la Acad(iii a de 1r.gen:eros al
raballerc a'Iérez (.5(1ett don
Luís (1c Norefia Hurtado
,. 185
Hen' do 1 de di&embre, ídem
f91 411 riéreno al comandante
Artilleria D. José Ntiflez
Corzo y otro
Mein de 16 de octubre, Ídem
¡dem ;1,1 cabo Nlanuel Núriez
López • .9. ..* sé* •99 9•9 •.•
Mem de 2F4 41e noviembre, ídem
11/1 la Cp. s. al alférez even-%
Lual (In complementó de Rifan-
,
toda D. Dial, Olmos Alcaraz y.
otros •,. • 999 *.e •
Ideal 7 de octubr.tt, ídem en
el Ejército al eountiimanto de
Ingenier.s 11 Feliciano Oveje
ro Rodriguez .„ „. „„„
idem do 8 (le octubre, ídem ídem
al marf.zetito de complemento (le
Infanterla D. Manuel Padrón
Cend(iii
••1 1.0 0/1. 1••• ••• 9,11.
.1,
Mem (te 15 de diciembre, ídem
ídem al rabo especialista me
cánico electricista Juan Para
(Hm Torres ,„ 1..
ildent de 29 de octulire, ídem en
la 1. P. S. al alférez de com
plerner.fo (le Infanterta 1). En
rique kientules Carbonen 111 •
ídem de 13 de noviembre, ídem
en el Ejército al teniente.auxi
liar de Sanidad Militar don
1,ulgardo Perez Barroso „. .„
Jilrrii dp 11 (le diciembre, idern
en la' 1, P. S. ttl alférez de
complemento de Infantería










111elti (.1<! JO le idern
en la '5(11(1(.111in (*.gene•al Mili
litar al Caballero cadete don
H1.11(3814) Perez Pastor .„,,,,'„, .553
Mem dé. 17 de octubre, ídem en
el Ejercito al ex carabinero
Ricardo Pertias Balsa ,„ „.,„. 118
bivio (U. 21( de octubre, ídem




((km al sargento legionario
oion Armando Pinto llealivalet
22 (le (1 rieriihre,
In. 1. I. S. ¿El all'iiroz ttt
compleinento 41 infantería.
don Alejandro Pita Alc(`Iii
1110711 (10 15 do diciembre, ídem
1') Ejército al teniente de
•
Artillería I). Juan Pri eto
Fraile ,„
Mein de 22 de diciembre, ídem
en la Academia. de Artillería,
al Caballero alférez cadete (Ion
Angel Prieto T1010
,„
!dem do 31 (le orttibre, ídem yr)
hL Guardia. ni 1.zuar(101, Se
•1VILITZ
y otros ,.. „,
(dein do 11.de octubre, ídem en
la 1.I') S al alférez de com_
pleinento (le Infantería I). An
tonio Quijada ',estiles y otros.
!dem de 31 de octribre, ídem en
CIIrdrcito al ox 1.9i7lrdia civil
Anastasio Itareíret Campos ..,
!dem (11i f;
I(1(sin al px Ilitardlit clvil Alias
111.sio
Diem (1(i 10 (14, dicipriii)r(,,
II(' 1 111'11.1'149.1/L
(Ion Alonso (1,. Ifl.S vlo
Idem <le 31 (le octubre, (dein
Ídem' al alumno especialista
1.1,111..111mb calvo „.
111(in' (Ir' II de n)viembre, 'dein
hien) ¡ti 1.rtiardia civil For
rlevilla, Fernández ,.„
Idein (je 13 (le noviembre, írlpiii
(ellíTai 1 rigil(10 (11' Ar
1). Saldos Itodriiiez
Cerezo „. „. .„
()11r)EN de la Presidencia (1(.1
dol)lertio (le 10 (le rinv1Pnihre,
rl(ICfn 1111,iti al brigada (II. III
genierus I), Ar4t.1 Itmlriwiez
11pri1álidez „. .„
i8 (10 octubre, ídem cii
la I . >. S. al al ferez (le coin
pleiliclito de Caballería, don
Wi'fleeS18,0 11011.11gtivz ()rl,p4r,a,
1(111111 410 411rieMbre, 1114'111
efl el Ejérel 1() II 1 ellp1 11111 IR'
1 1114'1)41(1114111.1. 1). Julián itodrf.
j;iinz-ilitsI•aritt y ()rliz (14. Ity
pis() ".
1(11911 (le 27 (In dirktribre, 1414.111
4'11 el F,j('l'('114) /I1 l'/..re111() (1(.
101'1111W/1a N1a.1 11(.1111.
ro Sánchez
Diem (le ;!.2 (11)
frIfizu (Ix Ivrrielite Arli110-
rut 1). Javotio Ittifett.
de 7 (p. ociiihre, idén' en
la 1. I) S. al all'I'btitz (l)rn
plem('tito (if. Infarilpría. 1). Al)
gel 1 1015 d('. Aliiiir("di 1)111'1'10
Idern (le 2o (le octubre, ídem en
el 1:14rcito al ex un rabinpro
Itillz












eri la, Guardia. Civil fui gliar
(int segundo Manuel Ilusi MI.-
igi(?z y otros „. „, „, 47I
()1t1)EN 15 de octubre, idetti en
el Ejército al sargento de Ttt
1t) ter1mm. O. . Plorenelo Sáenz
„. .„
„. 214
Idem de 24 (lo octubre, ídem en
lit 1. 11, S. al alférez de com
)lemento de Ingenieros 1). Ri
cardo Salaya Cabezón ... .„ :105
¡dem de 18 de noviembre, Iderri
Iclorn al alférez de comple
mento do Infantería D. Ma
nuel Sánchez Fernández .„ 634
Idern de 6 de noviembre, idexn
en la (alartiln. civil al guardia
segundo José Sánchez Ondofici
(rectificación) ,„ „, „„., !IP!
Idern de 25 de octubre, ídem en
(31 EJ6rcito al 4eniente Ar
•illeria 'E o ni á s Serantos
Garcla y otros „. „, *,, :139
'Diem de 10 de diciembre, kiern
ídem al alférez de complemen
to de Ingenieros I), Julio Se
rrano Gómez .„ .„ 954
Mem de 211'do- noviembre, ¡dem
ídem iti cabo primero de la
Guardia Civil Antonio Serrano
Goriziilery otros .„ 808
hien' do 9 do octubre, ídem en
1/L 1: P. -S, a1 alférez de com.
Olvídenlo de Infantería D. llo
rado Serrano (ionzález „, 1-P,3
bleu) do 'IR de diciembre, ídem
on el Ejército al cabo prime.
ro especialista Gumersindo So
brino Bravo y otro .s
Mem de 14 de lovlembre, ídem
ídem al capitán (le O. M. don
Gaspar Suárez Fernandez ,„ 496
Idcin (le de- noviembre, 1(lent
(.11 la 1. 1).. S. al alférez de
complemento (1 o lidatiteria
don Sergió Suárez ,Torge „.
"
457
litem de 26 .de noviembre, ídem
en el Elército.al sargento de




'dem de 2n de noviembre, ídem
Hl brigada de Infantería don
Pascual Tildela, López .,. 761
Idein de 27 de octubre, Idekti ea
la. 1. P. S. al alférez (le corri
Worm:loto Artillerfa don
Plraecisco Turégano Saavedra 329
Diem de 27 de diclembrp, ídem
ídem al alférez de comple
mento do Infantería 1), •oa
quín ligedo Abril .,. ,„ ,„ 1.227
Ulern de 29 de noviembre, Iderli
en el Ejército al crututtidanté
Artilleria 1). 1?ra.liciso Ja
vler Uncela M'ella.' y otros 1147
Idom 'de 17 do noviembre, i(J•m
idern III (*pitan de Intenden










en la I P. S. al alférez de
tioniplomonto (1 0 Infantería
don Jose Valdés ()'dieres
‹iliDEN 15 (lo octubre, Mein en
el curso que 80 cita al alumno




DECHET() (le '7 do optubro,
situd0 en el Ejército el (lene
ral do División I). Vicente Ro.
,drignoz Rodriguez ;„
Mem de 28 (In ídem
ídom el General Snbinspector
lmonieros de A. y C, don
josé Salgado Muro ...'...
ORDEN (le 7 (le octubre, biont
ídem el Intoridonte general don
Angel do Diego (omez .„
s)111)EN (le In, Presidencia (Mi
Gobívrilo de 4 de .octubre, ídem
Wein el comandante de infan
tería 1). Carlos Montejo Ponce.
COMISIONES
()1ll)L,Ni del ministerio do Justu.
cra. de 17 (10 novietribre, desig
nando el personal (pul forma








oftilEN (lo 30 do septiembre, ad
'Intimido al que so :111(1 'ICH al
vapittin farmacéutico D. Hila
rio 1,-;i111(.1,10z González y Otros, 33
CAMBIO DE ESCALA
()UDEN (le 27 de noylembre, con
cediéndolo tti brigada, do. In
teridenela D. k.ligel Alvalde
Bernal
•
y .oiro „. .
Jern do 2,-, ortubre, ídem ni
cap1 In n aux u ar de Caballería.
don Anselmo .Arroyo Delgado
y otros ...
Idem de 27 de noviembre, ídem
al teniente auxiliar do Cala
lloria 1). Félix Cabrerizo Gar
cía y otros .„ —
Mein de 10 de noviembre, fdern
al brirrada, de Caballería don





bleu) de 24 (1(1 octubre, Idnin al
brigada do fntendoncia I), Jo,
Cerveron Pérez
,.. „, .„
!dem de 27 de octubre, ídem al
brigada. (lo ('aballería, 1), Ati
tomo Cobos Guhri.fa y Otros
Mein d'e 25 (lo oclubre, ídem al
capitáli do Arli1I(Tia, 1). Fraly
(Ase() (:oropittly Prieto y otros.
Mem de 27 do noviembre, ídem
al brigada. de Sanidad Mili.




31 de diciembre de 19W
cAminio itIs(:'ALA
•••■••••••••■•■••••••■•■•••
()11,1)EN 29 do noviembre, fdern
al brigada de infantería don




!dem (10 10 (le noviernbre, 1(10111
al teniente (10 Art1110110, D. VI(..
toriano Gonzá fez García y
otros „. .„ „.
(dem de 20 de noviembre, idem
al brigada do hifanteria don
Manuel Gutiérrez S 01 1s y
otros
„.
Idem de 15 de noviembre,. hiero
al sargento' do Inranteria don
Mariano Izquierdo Noriega. „, 606
ídem de 8 de noviembre, idoni
al brigada maestro de 111111(111
do Infantería 1). Ignacio Ji
ménez Jimiliz
„.. ... a,. 511
Mem de 24 do (Iiciembre, ídem
al brigada legionario 1). Ama
dor Lamarquo Morello y otro. '1.199
ídem (10 27 (le ocubro, ídem .al
brign,da, de infantería D. Elías
14111s Castro y otros .., „.
Idein (lo 6 de diciembre, ídem
al sarnel!to de Artillería a Ju
lián Martínez Martinez •q(`)
Wein (10 29 de nqvienibro, 1(lom
al teniente de Artillería don
Gregorio Manresa Capó y
otros'
.„ .„
Diem 'de 26 (10 noviembre, ídem
, al. brigada, maestro de Banda
(le Inl'ariteria- 1). Celestino
1\/1it11111 Formariz
.,„., 799
¡dem (10 29 do octubre, ídem al
teniente auxiliar de Ingenie
ros D. Antonio Maitu
guez y otros ... . , 270
Diem de 29 d,e, noviembre. idetn
al teniente auxiliar do ¡rifan
torfa D. 11or1 iardo Martínez
Pardo y otro .„
Mein do 4 do diciembre, ídem ttl
brip:adit de Caballería 1). Jesús
Mulas Gallego y otros.... 924
Idern de L,,?.4 do octubre, ídem al."—m
teniente auxiliar do Sanidad






o• Gee e•. •O•
1(10111 (10 6 de dicfeinbre, 1(1011)
de Infantería, don
Domingo l'›erdomo (intiérrez y
ofro)s
„.
ldein (le 1`,.), (le noviembre, hien')
al o:tintan auxiliar do Inge
nieros oracio 1)rieto Ioire




Idem (10 27 de novlombre,
al brigada de Caballería don




ldem de 18 do noviOmbro, (dein
al ,-;armenln uy Eartnalla don
1)10111win Itorwieno y
no)
litem do 7 do noviembre, ídem
al brigada, de Intendencia, don
Jesús Itodrigilúz Arto y otros. 479
cAmitto DEI ESCALA
XI
oliDEN1 2 do dielembise, ídem
al teniente auxiliar de Digo
.y..
bl('u) de 22 de noviembre, idem
al (sapital' auxiliar de Infan
tería 1). José Ruiz González
y otros ...
Wein de 7 de noviembre, ídem
al teniente auxiliar de Sant
dad Militar D. Pedro Sánchez
Fernándoz y otros .„ 480
Wein de 31 410 octihro, idom al
capital) auxiliar do 111fanteria
don Antonio Sanz Rivero y
otros „. .„
Wein de 12 de noviembre, Wein
al brigada de infantería D. Ra
fael Tapia López y otros „. 555
Diem de 27 de octubre, ideni al
brigada. de Veterinaria D. Jo
sé Vairelit, Souto 340
Mein de 29 (In noviembre, ídem
al brigada legionario don
Carlos Villaumbrales Sani3Oe
y otros ... „. „,






0111)EN de 30 de septluitibre,
anunciando la. vacante de te
I) te COrOTIVI (IP 111 t(1111011Cia
011 la Pagaduría, Habilitación
y' Caja Control del Ejército ... 10
Mem de 30 de septiembre, Idea)
de teniente noronel de Caba
Merla, en la Dirección General
de Reclutamiento :y Personal
de este Ministerio
,„ 35
Mem de 2 de octubre, idem de
teniente do 1111,Tnieros en la
EsOtiola do Aplicación de In
genieros y Transmisiones del
Ejército .„ 36
Idem de :30 de septiembre, ideni
(10 teniente coronel (le cual
quier Arma en la Bibliolecti
Militar de la 7.' llOgláil .„ 314
men) de 3 do octubre, ídem de
comandante de ingenieros de
A. y C. (Arrnamepto) en n1 La




Idem de 2 de octubre, 1(10111 (le
inl'es de cualquier Arma para
profesor (le frailvés, en 111
enele. de Estado Mayor a.Y
1(10111 do 3 (le octubre, idnin de
vitplián (10 la Guardia. Civil
en el Parque (10 A111()1110\11111-
ino (101 Ciffirpo 55
1(10111 de 3 do• octubro, ídem
(10 teniente (le la Giutrdin Ci
vil en 01 Parque do Automovi
lismo (1(.1 Cuerpo .„ 55
1(1011% (le 4 do ocitibro, litem' de
coronel do Infante
ría P11 la Escuela de Aplica.
clón y Tiro do lnfanturia
... 71




jefe-'y oficiales en la. Escuela
central de Educación Fisica.
010)EN 7 do octubre, 'ídem de
jefe y oficial do Artillería
la Academia de ArtIlleint
klelit (le '7 do ulubre, ident di
comandante de ingilnierw,
...‘nnalnynt() y (..olistrucción
(Ariolainen.Lo), un la iFiscuola
Politécnica del Eiérelto
Idean de 7 do octubre, ídem (le
contandant() do Caballería en
(.1 Cua(11.4) l'ernionenh. lb. Pro
l'esoraÁlo y Mando (lo 1. 1). S.
!dem de 7 ile oclubre, Wein do
tenieuto c)».# II 'de caballona
cp la Escuela de Aplicación
(le Giball(.1.1a. y Equitación
del Ej(,reil()
0111».11 <PY la P. lit <hl G. de 2,5
(le septiembre, ideni (ti. sur
gordo?, y personal (le tropa en
íit Citiardia C.()Ionial bys
'fFti1t4 ..(.-;pailules del (iolf()
'de
(j1(1).1.N (1(s oettilitT, 1do911
(le illgerileros 011 la
Ar,111 11111 MIllfar
1d0111 (115 1 1 (It' ,11,1111)re. ¡den,
I. Maill1:111141 ti. Al 11111'11a l'II
S1111.11Slitteeliql 111' 1:1 1, 1'
IdVill (IV 11. octubn , 1(1•111 di.
clonalulttlite de .1,1111411,i l'II
la U:selle:a Militar di. Monta
..
I (1 VII 1 1(? 1 1 ( (1 or1 1 1 I " 1 1VIII ( (1
C0111a t 1 \ 11).1.i a en
itt Aoademla )1). •rt
ídem, dc 11 de octlibrc, )(1( m (1c
vaho 1)111114'14) 1.11 ;¡I \l'Id l'Hija,
(le Artilluria
1(1etn lb. 14 de ectiibru, idem
s:oroliel ti 1(111(.1119 coronel
(alalgilier Arma un los l'afro
flui.ditIlos dé! Militar
dé! „ .„ .„
Idein (1e 17 (le I)(tiibru, Idein.do
teni.enle coronui f 1r4r,enlo
to..--. (le A, y (,ArinainentO)
eil la Fab•'ert Nacional (te At.•
toas (le Oviedo • .
1(1(11i do 1)4 (le ¡dem lb,
V11111$11111111111,1' 111' 1 Ilf;1111(31'131. en
lit F, c111'111, 111" A1111)1(11)VIlitinl(o
(lel Ejercito
'Mon de 21.) de i ullibre, ídem (le
capltlin Ar1111una en la
cuela IMIlitar 1 '1O!ItflI,o
Diem de '(.4.111bre, i(L 111 (le
of:c.;11(..-; do la 1. l', S.
linidades SI! (Atan
Idum ele ?O (le ouldne, idem de
(1(11•;; •rl pa 19:•1 vil.
junta 1.(1,; 1.1! SerVICio
rico '.51I „,
ídem de 21 de octubre, ¡dem (u?
temivilte conolil (le !Hienden
cia PP la Caja Cen:ral (1, 1
,


















aileruus.,., y tenientes l'arma
11'1111k:0S en 1)01)1'11111'llriaS SO
)111N 2:1 11(. ()(.1iihro, 41()
(•)111:M(1:111ft (l• Glilmillerin (11
1a A(.11(1(lida (le Caballeria ,„
Idein n de octubre, nieta de
Comandante, vetertintrio ork la
Seul.i1111 Vliterinariu do la
Aradeinia- (le Sanidad! 'Mili
tar
hien, de 25 (le 4,1.1ribrel Ídem
1111 11'1111'1111' 4,.1.11:11111'1 Iiitalt
tern) cn 0,1 (..;(insoj() Supremo
(lo .11:‘,111.ia.
bien! (l• (I(. nelubresifiii ti(
el•roilubes y 11114111ms corone
Arma en les .111v.-
'....a111) rinatiuntus (le lit 4.1'
\floar
litro! de • (h. ocIlIhre, 1(1(1111 (1(.
1.11ion: 1 1it(11(. (1(. 111g(s1i1(.1*() 11(s
.\! ilt11.111(( y ConstrovellIrt
j. 11 rivitop 111,1 (.11 (.1 lial)iwt
torb, (.111.111,1 1 1.,(.1111.1,t1 (1(. 111-
Iivanq 11111 . e e •e
(11.111 1> .)11 (h. (1(.1111(H., 1(11.m
(.(1111:1(m1;t1111. (li. IU',.(m1(.1*()s (11
1•1 1: Nlil•I)1 CH1111111 1111
o • 11
idcw 'lis idcnt (1c
(1firmi ,,1111;1:1erm,) )1)
1.11 Iii. Escuela (II
Irina vi, i.1 .(le NI(
lont,
(1(. :11 (11. 1(i loirre, ídem (h,
comn.11,1:t111.. lb. 1! fati1(irtn (.11
it 1,(,(11:11i(1iii11.d de Fron
tera. I( 1 i 1111;11'111a .„
1111•111 11P 111 dr (1H11)11•1', 1111'111
111111 VII In 11).1.11'
1'1(.111 (11.111.111 (111 III (111111'11111
'1.4 Zona (1,0,")11)
011DEN de la 1'. (101 G. d( 14 do
or,tut)re, idom (10 soldmins
Sek1111ídil 1,11)111...rl'ill'Oti 1111 1'1 G(1-
r;111 (1(.1 Aftlea 01.1.'1(11-W11
,
()1(1)1.',N1 11 (le noviembre, 14,10M
(11. c()111111+11111. y capitán (1e
La 11,14C1Lela MÍ
111:11. Nf(111■111i1. ,„ „.
• o • • • • • 4 " • • •
1(1( 111 (11 1, di' 11115/111111)1rP., j11(1111
11,111P1)1(. i'(M)1111 11(5 ( ..111)11.
1111 11 11 1) 11 41'111 I Cieno.
!al de 1,;(.0 111;11111(111(} y l'u!.
11:11 (le vs1(.
1(1(ito (h. 1 1 (le noviembre, (den!
(le (.1 ilia.ridante de Artillería.
f!I1•1 1S1.1111() Nlíiyor (Aintral
/1(.1 1.,ji.t1 •I() ,„ „, ,
111( 11) 1111 (11. 11115,1V111111.1!', 111V(II
111' SI11111111'iill 11V 1/1
CIVII VII la ift mera Academia,
1tfig'10!).11 d• 111,trucello, (11.
cli()
141(.111 (le 1..." (le noviembre, idurn
(11. 11'7111'1111' 11,(1r(111(11 (1V
MnYltr 1)11'PeCi()11 (■1'111'


















( )111)EN 1:1 de ii(lyieinin e, Hico(
111. (.(,111 1111;i111u (l(' Caballuno
1) 11.1,(.1(in Guneral,
1:,11 1 1ilr.1 MI111111' (11! (1Stll MI
11'1 (1
111(.111 .11 (le 11()VIelilbril, 1(11 in
(b. 1(.1111.111 . (,a)!.()111.1
A. y C., i.‘1111■1111111141
#'11 1.1 rnilifir (14'
CP1)11() I.,■,1P(11.(1(1('Illi.1) (10 Al
1111(1.1:1
()Iti)kN do. 1', (1i,1 (1, (le 7 (I(,
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